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Those of us Jh~ ItttJe; 'he~intl~;tlie; during the 
past eighteen ~ol\'t~:qay(i)~ilqf.:'l}. thZat :!"e, :wOuld like 
to remember.~ .'Ml3H-:, th~ fortunes : of · war did not 
bring the 1288tb • .to,•fr~~t .page :n~ws;•it! Was always 
ready to perfork .1-ts E auty: ·.: :0 • • : · : : •• • 
I am proud of the privilege given me in the 
command of an outstanding group of officers and 
men throughout the life of the unit and wish to ex-
press my appreciation of the excellent performance 
of duty by all members of the organization. 
As the 1288th now prepares to fade into history 
and become only a matter of record in the War 
Department files, I take this opportunity of extending 
to all of you my best wishes for a successful future 
in whatever field you may have chosen. 
May each of you, together with his family, enjoy 
the blessings of peace and happiness for many years to come. 
Sincerely, 
~~ Lt . Col., Cl! 
comman41Jl8 

THE OF THE 1288th 
.. 
THE history of the 1288th Engineer Combat Battalion has been well 
recorded on film. It is not a story of heroic deeds and battles but 
it is never-the-less a very interesting one because of the many 
historic and picturesque places that were either occupied or visited 
by the personnel of the Battalion. The history of some of the scenes 
and buildings pictured on the following pages dates back to the 
Medieval and even Roman eras while in others you see the settings 
so familiar as the backdrops for the greatest epic of all times, 
World War II, in which you, the members of the 1288th, had a 
hand in the making of history. 
· In order to keep all of the photographic subjects in their proper 
chronological sequence the book is divided into four sections as 
follows: 
I 
II 
III 
IV 
ACTIVATION TO EMBARKATION 
LIFE IN THE UNITED KINGDOM 
ON THE CONTINENT 
VISITING FRANCE AND THE TRIP HOME 

Em6tJI'k11Tlon 
THE 1288th Engineer Combat Battalion 
was activated at Camp Van Dorn, 
Mississippi, on May 10, 1944 under the 
command of Lt. Col. Oval H. Rol:>inson. 
The full battalion complement of officers 
had formerly served in the 156th Engineer 
Combat Battalion in California and the 
enlisted cadre was from the 258th Engi-
neer Combat Battalion. The day after 
activation Lt. Col. Robinson was transfer-
red on orders of The War Department to 
another battalion scheduled for imme-
diate movement overseas and Major Rich-
ard B. Wiley assumed command of the 
1288th. On June 15 Lt. Col. Frederick P. 
DeLemos was assigned to the battalion 
and remained as the commanding officer 
throughout its entire history. 
Those early days at Camp Van Dorr. 
were typical of what Winston Churchill 
meant when he characterized the war as 
being one of "Blood, Sweat and Tears" at 
least that part about "sweat". The batta-
lion toiled through the cadre training, pre-
ITP, and most of the regular ITP period 
in temperatures near the 100 mark each 
day. Mine laying, mine field removing, 
bridge building, close combat, rifle range 
firing, bayonet drill, map reading, engi-
neer reconnaissance, demolitions, and a 
multitude of other subjects imprinted 
themselves on everyone's mind as a sort 
of montage impression of the things that 
we would be called upon to do when the 
chips were down. · 
Welcome relief from the grind were 
the Saturday football games at L. S. U. 
Stadium in Baton Rouge and the trips to 
Dixie Springs for swimming. 
Early in October the 1288th was alert-
ed for overseas movement and after about 
a month of intensive work on POM re-
quirements, training tests, packing, and 
show down inspections, the Battalion left 
. -- - ~ 
Camp Van Dorn for the New York Port of 
Embarkation on 21 November 1944. 
The 60-hour day coach ride from Van 
Dorn to the Port will always be remem-
bered as a fine example of the incon-
veniences of travel. With great unkinking 
of muscles · and straightening of verte-
brae the Battalion expanded from the 
train on Friday the 24th of November at 
Camp Shanks, New York. Although it 
smacked a little of fattening the calf the 
Thanksgiving dinner served at the Camp 
immediately after unloading was proba-
bly the most sumptuous ever served in 
the army. After finishing last minute prep-
arations and plowing through a maze of 
red tape all personnel enjoyed passes to 
New York city until Friday the 1st of 
December when the Battalion was alerted 
for embarkation. Saturday was passed by 
card playing and marking time awaiting 
the order to entrain for the trip to the pier. 
The Battalion left Camp Shanks at 
1830, Sunday, and after a twenty five 
minute train ride transferred to the 42nd 
Street Ferry on the New Jersey side to 
cross to New York directly onto the pier 
at 50th street. The Dutch owned, former 
luxury liner, Nieuw Amsterdam was 
berthed on one side of the pier and the , 
Queen Mary on the other. The band play-
ed stirring music and the Red Cross girls 
smiled stirring smiles and gave us dough-
nuts which we held in our teeth since both 
hands were required for carrying the 
"minimum" equipment as we staggered 
up the gangplank of the Nieuw Amster-
dam. 
Almost everybody was awake the 
next morning in time to watch the New 
York skyline and the Statue of Liberty 
glide by as we left New York harbor on 
our way to - - - ? 
OFFICERS OF THE BATTALION 
From left to right, front row: Lt. Burnett, Capt. Bohrer, Lt. Reinhardt, Major 
Wiley, Lt. Col. De Lemos, Major Krott. Capt. Johnson, Capt. Mosebrook. Lt. 
Mitchell, Lt. VanDerbeek. Kneeling: Lt. Virion, Lt. Richter, Capt. Weller, Capt. 
Dominick. Lt. McGowan, Lt. Gasparovich. Third Row: Lt. Wales, Lt. Wampole, 
Lt. Smith, Lt. McNaughton, Mr. Bishop, Mr. Benbow, Mr. Young, Lt. Babuska. 
Fourth Row: Lt. Robins, Lt. Sheets, Lt. Day, Lt. Nelson, Lt. Schmidtman, Lt. 
Ridone, Lt. Kelly. 
THE STAFF 
Left to right: Lt. VanDerbeek, Lt. Virion, Lt. Mitchell, Lt. Burnett, Major Wiley, 
Lt. Richter, Mr. Bishop, Lt. Col. De Lemos, Capt. Bohrer, Mr. Young, Major 
Krott, Lt. Babuska, Lt. Reinhardt, Capt. Johnson, Mr. Benbow, Capt. Mosebrook. 
HEADQUARTERS AND SERVICE COMPANY 
Left to right: Lt. Babuska, Mr. Younq, Capt. Dominick, Mr. Bishop, Mr. Benbow. 
"A" COMPANY 
Lt. Wampole Lt. Kelly 
Lt. Gasparovich Lt. Day 
Lt. Ridone 
Lt. Sheets 
Lt. Wales 
"B" COMPANY 
Capt. Weller 
"C" COMPANY 
" 
Lt. Robins 
Lt. Smith 
Lts. McGowan, Nelson, Schmidtman, McNaughton. 
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REQUIREME 
That Was a 
Dirty Trick 
Briefing for aHack on lVaz; '"llage 
Entering 
Gas Chamber 
Which way'd 
he go, Doc? 
p A.CK\'NG ~ Q\/f..RS't.A.S 
il h" of. tb.e l{olland-1\rnerica 
'fb.e "Nieuw 1\.rnsterdarn. 36.'!'87 qCrossb\on~ \\o{~u'l,o<n NeW '{olk \O Gu•oc\" 
Line. cotlied \he l2BB\h Bng,neel ou> o\ o o' 
Scotland f. or overseas duty. 
J.IFE ln t;lle· ~ - IJn/te 
[ZL,=~r 
GUROCK, Scotland was as beautiful as 
a travelogue in technicolor as we ap-
proached it gliding slowly up the Firth of 
Clyde on the afternoon of the 12th of 
December. The voyage had taken nine 
days and had carried us as far south as 
Florida, across to a position near Africa, 
up the coast of Spain, and into the Irish 
Sea. The second and third days had been 
the roughest in the experience of the 
Nieuw Amsterdam as a troop transport. 
Landing by lighter the next morning 
at Greenock, a few miles up the Clyde 
from Gurock, the Battalion entrained for 
the cold ride down into England. At 0800 
on the 14th we arrived at Chipping Nor-
ton, Oxfordshire, which was to be our 
home station while in the United King-
dom. Situated in the heart of the Cots-
wold district of England its pastoral 
beauty was in cheerful relief to the bleak 
blackout train ride through Scotland. 
Billets ·were immediately established 
in an odd assortment of buildings. Batta-
lion Headquarters and "A" Company set 
up at Greystone Manor, a mile and a 
q-qarter south of town, "B" and "C" Com-
panies at the Brewery in town, and H&S 
Company in an old three story affair on 
London Road. 
Engineer training was begun at once 
only to be interrupted on January 8th 
when an intensive four week period of 
infantry training .was put into effect be-
cause of the serious threat of the Battle 
· of the Bulge which was then in progress 
on the continent. The emergency subsid-
ed however, and the Battalion returned to 
engineer training on February 6th. 
A fine opportunity for seeing rural 
England was provided for everyone since 
the training called for several weeks of 
Bailey Bridge construction at Wallingford 
on the Thames river, firing at Tilshead 
on the Salisbury Plain near prehistoric 
Stonehenge, and an assault crossing prob-
lem on The Severn near Gloucester. There 
was also .a detail of about eighty men in 
London for several months building emer-
Clock Tower 
Bia Ben 
gency housing units for bombed-out 
families. 
In addition to travels in the line of 
duty there were many passes to ,London, 
Stratford on Avon, Oxford, Cambridge, 
and a few even got up to Edinburgh and 
Glascow. 
On April 9th the Battalion moved out 
of Chipping Norton for the last time in 
motor convoy headed for Weymouth 
which was the Port of Embarkation for 
the trip across the Channel. 
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AT Le Havre, France, the Battalion saw for the first time a completely destroyed city. The first con-
tingent of the 1288th landed on the 11th of April 
having crossed the Channel on an LCT. The second 
group aboard a smaller LCI had been delayed be-
cause of rough weather. The vehicles were driven 
off of the LCT directly onto the beach as there were 
no docks or piers left in Le Havre. Re-forming into 
convoy order amid the ruins, the first serial moved 
out immediately for Camp Twenty Grand approxi-
mately 50 miles up the Seine near the village of 
Duclair. Several days were spent there in final 
equipping for combat operations, and on Saturday 
the 14th of April the Battalion moved out in motor 
convoy-destination, Germany. 
The route took us through Rouen, Amiens, 
Carnbrai, Mons, Liege, Aachen, and finally to Julich 
where we were to establish our headquarters. One 
glance at Julich, however, was sufficient to convince 
us that it was no place to quarter a battalion. The 
odor that pervaded the air was the only reminder 
that people had once lived in that pile of rubble 
when it had been a city. The advance party which 
had preceded the Battalion had done its work well 
and we were escorted by them to the city of Viersen 
about 30 miles to the north where very comfortable 
quarters were established in Kaisers Kaffee Ges-
chaft, the home office of a chain of German grocery 
stores. 
Having arrived in Viersen on the evening of the 
15th the 1288th was immediately _assiqned the mis-
sion of support of the 94th Infantry Division then 
disposed alonq the west bank of the Rhine opposite 
the German forces ot the "Ruhr Pocket" in the vicin-
ity of Dusseldorf. The first jobs undertaken were 
minesweeping of road and maintenance of the main 
supply routes. At the same time the Reconnaissance 
section was reconnoitering the Rhine between Bonn 
and Dusseldorf for suitable sites for construction of 
a Floating Bailey Bridge. 
On Wednesday the 18th the Battalion received 
orders to build a Floating Bailey at Grimlinghausen, 
three miles south of Dusseldorf and work was begun 
that day. "A" and "C" Companies were to build 
the bridge and "B" Company was assigned the 
tough job of clearing the "S" mines from the ex-
tensive minefield on the east bank. Working twenty 
four hours a day the battalion completed the 1500 
foot long bridge on the twenty third only to see it 
knocked out by a large cargo barge swept down-
stream by the swift Rhine current. All attempts to 
sink the barge by 40 mm. and small arms fire be-
fore it struck the briclge failed, so everyone put their 
shoulders to the task of building the · bridge anew. 
lst Lt. Hobert S. Day received the tlronze :Star tor 
his work in saving a large part of the bridge. On 
May lst the bridge was open for traffic again and 
this time to stay as one of the important arteries for 
the evacuation of American troops and returning 
French and Belgians. 
On the 5th of May the Battalion moved further 
south to assume responsibility for a new sector. The 
CP was moved to Euskirchen sixty miles to the 
south. A second change of orders on the 7th sent 
the 1288th to Aachen to take over engineer respon-
sibility for the entire Regierensbezerk Aachen, an 
area of about 1450 square miles. The battalion re-
mained there for about five weeks doing mainte-
nance of the routes of evacuation and conducting 
an exhaustive reconnaissance and inventory of ma-
terials which could be salvaged from the wrecked 
factories and warehouses for reconstruction work 
necessary to the occupation forces. 
In the course of the operations out of Aachen 
opportunity was afforded for trips into Holland, 
Belgium, France, and Luxembourg. Many photo-
graphs of these countries appear on the following 
pages. 
On June 16th the 1288th was ordered to Bourn-
holder near Trier to await orders for movement to 
Aries Staging Area in southern France as the first 
leg of its redeployment to the south Pacific. 
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ON June 22nd 1945 the l288th left Baumholder on the four-day motor convoy that took it through 
Saarbrucken, Sarreguemines, Nancy, Neufchateau, 
Langres, Dijon, Lyon, Valence, Avignon, and into 
the staging area near Aries. 
From the twenty fifth of June until departure 
from the continent the men had little to do except 
sightsee, swim in the Mediterranean, avail them-
selves of trips either. to the Riviera, Lourdes, or Paris, 
and of course occasionally suffer those sand storms 
known as "Mistrals" which blew down the Rhine 
Valley threatening to take our tent city apart. The 
inconveniences of living in the barren windswept 
desert that was The Arles Staging Area was well 
compensated for by the opportunities afforded to 
visit such places as the town of Aries where the 
Romans had built a Coliseum 50 years before Christ. 
The Coliseum is still in use and was visited by many 
of the men on evenings when bull fights were held 
there. Also located in Aries is one of the most beau-
tiful of Roman churches, St. Trophimes, and the 
ruins of a Roman amphitheater. The painter Van 
Gogh did many of his best works in Arles. About 
equal distance on the other side of camp was Salon, 
birthplace of Nostradamos. 
Twenty five miles to the north was Aviqnon, 
where the Papal Palace, residence of the Popes 
from 1309 until 1377, is still standing and was visited 
by many of the men of the I288th. 
Other places of interest were Nimes, Mont-
pellier, Carcassonne, and Lourdes farther to the 
west. 
The great port city of Marseille, being only forty 
miles from camp, was visited frequently by men 
on pass. 
It was with mingled feelings of relief at getting 
out of the staging area and regret at leaving colorful 
Southern France that the battalion embarked on the 
troopship USS General Richardson at Marseille on 
August lOth for a destination in the Philippines. 
All was smooth sailing as the General Rich-
ardson plied its way through the Straits of Gibral-
tar, past "The Rock" and into the Atlantic headed 
for the Panama Canal. 
On 14th August, three and a half days at sea, 
the astounding news of the final victory over Japan 
was announced to all aboard via the loud speaker 
system. The celebration had hardly subsided when 
it was announced on the following day that the 
General Richardson was on a new course headed 
for Boston. 
Few will ever forget that occasion on the Gen-
eral Richardson and the gav reception as we 
steamed into Boston Harbor with the music from the 
reception boat competing with that of our own band 
and the blasts from many ships wListles. 
After a whirlwind trip from the pier to Camp 
Myles Standish and after the reception center 
routine all personnel left for forty five day's· at home~ 
Reassembling at Camp Swift, Texas the batta-
lion underwent a short period of training combining 
engineer subjects with those for "prospective civil-
ians". Finally in January 1946 the history of the 
l288th was brought to a close with the inactivation 
of the battalion at Camp Swift. 
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Abbene, Anthony, Pfc. Anderson, Erik A .. Capt. Bciiley, General L., Pfc. Beachham, Leroy A .. Pfc. 
858 Knickerbocker Avenue 196 Catherine Street Box 45 Route 3, Box 410 
Brooklyn, New York Port Richmond, New York Lafollette, Tennessee Gasden, Alabama 
AbitiBi, Charles, Pvt. Anderson, James W., Pvt. Bailey, Roy E., Pfc. Beauregard, Emil P., Pfc. 
1581 Madison Avenue 63 Park Place 323 Center Street 26 Providence Street 
New York City, New York Frederick, Maryland Huntington, Indiana Worcester, Massachusetts 
Abowitz, Sol D .. Pvt. Anderson, William W .. Cpl. Baldwin, Elmer D., Pvt. Becher, Charles W., Sr., Pvt. 
55 Brighton 2nd Walk 336% E. Maiden Street 2203 % Coast Blvd. 910 Atlas Street 
Brooklyn, New York Washington, Pennsylvania 
.Newport Beach, California Omaha, Nebraska 
Abney, Bobby G., T/ 5 Andrew, Clifford, C., Pvt. Baldwin, William, Pvt. Beck, Robert E.. Pvt. Route 5 144 Swindells Street General Delivery 2551 Brentwood Avenue Marion, lllinois Fall River, Massachusetts West Blocton, Alamaba Toledo, Ohio 
Ackerman, Bruce B., Pfc. Andrews, Robert H., T I 4 Bantum, John G., Pfc. Becker, Arthur P., Pvt. Route 2 4514 Fischer Avenue. Route 2 
Meyersdale, Pennsylvania Detroit, Michigan 1910 Ferndale Road Exeter, Nebraska Canton, Ohio 
Adams, Leslie E., Jr .. Pfc. Angell, Frederick P., T/ 4 
Barb, Fraley W., Pfc. 
Becker, Roy C., Pfc. 
174 Main Street 1834 Canton Avenue, Apt. 2-A 9094 Lanco Avenue 
Southington, Connecticut 
' 
Brooklyn, New York 1310 Allegheny Avenue Detroit, Michigan 
North Side, Pittsburgh, Pa. 
Adams, Leslie W .. S/ Sgt. Angstead, Edward C., Pvt. Beckham, Joe A .. T/4 
General Delivery 608 W. Jackson Street Barg, Frank N., Pfc. 384 Cherry Street 
Prague, Oklahoma Fairfield, Iowa 634 Arbutus Russelville, Kentucky 
Rhinelander, Wisconsin 
Adams, Francis W., Pvt. Anker, Murray, T/ Sgt. Beckmann, Emil E., Pvt. 
Sparrowbush, New York 110 Maujer Street Barlow, Eugene G., T/ 5 llOO Castle Avenue 
Brooklyn, New York Mays, Indiana Austin, Texas 
Adelman, Jerome, Pvt. Anthony, Richard J., S/ Sgt. 120 E. Wildwood Drive Barker, Lamar G., Pvt. Beeler, Ivan C., Pfc. 
San Antonio, Texas 136 Colby. Street Box 74 434 W. 2nd Street Bradford, Massachusetts Des Demona, Texas Rushville, Indiana 
Agnew, Earl. Pvt. Ansfi!ll, Allen T., Pfc. Bell, La Don W .. Pfc. General Delivery 1941 Midlethlan Blvd. Barnes, Caswell, Cpl. 1035 Big Dalton Paint Rock, Texas Youngstown, Ohlo Route 2 La Follette, Tennessee Baldwin Park, California 
Ahlers, Harold W .. Sgt. Armitage, Jack L., T/ 5 Bellinger, Harold L., T/4 204 Etna Street Baileyton R. Station Barnes, Claude L., Cpl. Route 6, Box 102 Brooklyn, New York Greenville, Tennessee c/ o Tine Johnson, Route 2 Terre Haute, lndidna Erie, Tennessee 
Akers, Orville J .• T/ 5 Armour, Tevelson R .. Pfc. Benbow, Charles D., WOJG Grethel, Kentucky 351 W. 42nd Street Barnes, Elisha F., Pfc. 1015 Spring Garden Street New York City, New York Talorsville, North Carolina Greenboro; North Carolina 
Aklev, Floyd J., Pvt. 
8ll Warren Street Artalejo, Jose R .. Pfc. Barnes, Oval R., Pvt. Benbynista, Steve, Pvt. 
Charlotte, Michigan 141 North Estrella Street Route 2 1807 Brvan Street El Paso, Texas Kennett, Missouri Arlington, Virginia 
Alexander, Willard R., Pvt. Arthur, James H., S/ Sgt. 262 Walnut Street Baron, Stanley, Pfc. Berg, Alvin G., Pvt. 
Newcomerstown, Ohio 1600 Phillips Street 726 Mack Street 320 Hurlbut Street Missoula, Montana Elizabeth, New Jersey Crookston, Minnesota 
Allaire, Edward J., M/ Sgt. Arvidson, Arthur W., Jr., Pvt. Box 65 2445 Madison Avenue Barrabella, Americo J., Sgt. Berlin, Sheldon, Pvt. South Salem, New York Bridgeport, Connecticut New Salem, Pennsylvania 122 N. California Avenue Chicago, Illinois 
Allen, Steve L., T/ 5 Ashley, Henry A., Pvt. Barrett, Milton C., T / 4 
P.O. Box 125 P.O. Box 163 1420 Saint Charles Street Berman, Morry J., Pfc. 
Blanford, Indiana Ragland, Alabama New Orleans, Louisiana 1760 Golden Gate Avenue 
San Francisco, California 
Alonen, Edward C., T/ 5 . Asser, James, T/ 4 Barrett, Raymond R. ,Pvt. 
Bigelow, Lester A., Pfc. 201 South Hemlock Street 163 s .. 9th Loyalton, South Dakota 
Ironwood, Michigan . Brooklyn, New York Plymouth Street 
Bartola, Charles J .• Pvt. Merideth, New Hampshire 
Ambramo, John D., Pfc. Aubuchon, Andre R., Pvt. 4937 Daggett Avenue 
40 Tileston Street 179 Clarenton Street St. Louis, Missouri Biggs, Owen D., T/ 5 
Boston, Massachusetts Fitchburg, Massachusetts liS N. Capitol. Ave., Apt. 45a 
Barton, William E., Pvt. Indianapolis, Indiana 
Amelek, Nisson D., Pvt. Ayotte, Duaal B., S/ Sgt. 1002 Range Line Biller, Donald C .. T/ 5 347 Capitol Avenue 28 Veronex Place Columbia, Missouri 
Atlanta, Georgia Verona, New Jersey 402 N. Birney 
Basdon, J. D., S/ Sgt. Bay City, Michigan 
Andeika, Elvin, Pvt. Babener, lrvinq, Sgt. 476 Harvard Street 7798 Falk Avenue Bisco, Anthony J .. Pvt. Route 1 Maplewood, Missouri 
Orange Grove, Texas Dorchester 24, Massachusetts 129 S. lOth Street 
Babuska, John M,, lst Lt. Batchelor, Thomas J .• Pvt. 
Easton, Pennsylvania 
Anderson, Ardis L., Pvt. 15 Kinq Street 2 Central Avenue Bishop, Ernest N .. CWO Strandquist, Minnesota Little Falls, New York Glen Cove, L. I.. New York Lovin, Mississippi 
Anderson, Earl D., T/ 5 Bailev. Ernest R., T/ 5 Baumqardener, John A., Pvt. Bishop, George, Cpl. 117 Thomas Street 269 Western Avenue 3536 N. 19th Street Route 3 Oak Park, Illinois Brookville, Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania Salem, Indiana 
Bixler, Elvin D .. T/5 Bracev, Herbert S .• Pvt. Bruno, Louie A .• Pfc. Carmello, John R .• T/ 5 
Encampment, Wyoming 3821 Irwin Avenue 287 ·Plasson Avenue 4115 Euclid Blvd. 
New York City. New York Brooklyn, New York Youngstown, Ohio 
Black, Joseph E .. Pvt. 
Brantley, Robert W., ! / Sgt. Brusin, Roy, Pfc. Carmouche, Otis L., Pvt. 605 S. Oakwood Avenue 
Berkley, West Virginia Repton. Alabama 313 West Copper Street 1543 Ashley Avenue 
Butte. Montana Alexandria, Louisiana 
Blackbird, Stephen J .. Pvt. Breedon. William C., Pfc. 
4911 N. Lacey 1118 Island Home Pili Bryant, Leland B .• T/ 5 Carter. Marvin T., T/ 5 
Spokane, Washington Knoxville, Tennessee 6949 Avenue K 7816 N. Portmouth 
Brewer, Claude, Pvt. 
Houston, Texas Portland, Oregon 
Blair, Billy, Pvt. 2646 Annunciation Street Buchanan, Homer, Pvt. Carter, Walter L .• T/4 Williamson, West Virginia New Orleans, Louisiana Minneapolis, North Carolina Road 1, 18 Park Blvd. 
Blanchard, Neal E .• Jr .• Pfc. Brett, Harry S .. Pfc. Asbury Park, New Jersey 
153 Harrington Avenue P.O. Box 142 Budka, Alix F., S/ Sgt. 
Crown Point, Indiana Bolivar, Pennsylvania 3667 E. Sis! Street Carter, William J .• Pfc. 
Cleveland, Ohio Route 1 
Bledsoe, Ruford, Pvt. Bridges, Glenwood G., Pvt. Loganville. Georgia 
Route 1 Route 3 Buhl. Alfred C., Sgt. 
Checotah, Oklahoma Belfast, Maine Hebron, Nebraska Carver, James E., Pvt. 
903 Harbor Street 
Blick, Paul E., T/ 5 Brittsan, Loaland T., T/4 Bullock, Lewis L., Pfc. Houston, Texas 
Box 164 Route L Box 146 57 N. Harrison 
St. Benedict, Pennsylvania Medford, Oregon Batavia, Illinois Carr, Herbert F., T/ 4 
Hidalgo, Illinois 
Bloom, William C .. Cpl. Brock, Thomas M., Sqt. Burdge. Cleland A., T I 4 
913 Edwards Street 2150 32nd Avenue, N. 407 W. Emerald Street Casey. Bernere E., Pvt. 
Youngstown, Ohio St. Petersburg, Florida Willard, Ohio 14891 Petaskey 
Detroit, Michigan 
Blouin, Luci'dn P., Pfc. Brock, William A., Sgt. Burnett, William F., 1st Lt. 
16 Warwick Street 611 Garfield A venue 402 N. Washington Casey. Lawrence A., Pfc. 
Lawrence, Massachusetts Cambridge, ·?hio Urbana, Illinois 613 Hazel Street 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
Blythe, Richard B., T/ 5 Brock, William F., T/ 5 Burnham, Buford M., Jr., Pvt. 
3822 Elm Street 1810 Caroway Route 5 Casto, John E .• Cpl. 
East Chicago, Indiana Sacramento, California Cullman, Alabama Elkview, West Virginia 
Blumfield, Eli M .. Pvt. Broussard, Clarence, Pvt. Burns, Phillip P., M/ Sgt. Caufman, James E .• Pvt. 
3741 Collingwood Avenue Box 283 736 22nd Street.. N. W . 15895 Parkwell Avenue 
Detroit, Michigan Abbeyville, ·Louisiana Washington, D. C. Detroit, Michigan 
Bobko, Walter, Sgt. Brown, Albert L .. S/ Sqt. Butcher. Leroy E .• S/ Sgt. Chamblee, Ross L., Pvt. 
100 Bedford Avenue Willard Sta!e Hospital 3860 Falls Road 2500 Pine Street 
Brooklyn, New York Willard, New York Ba ltimore, Maryland Dallas. Texas 
Bohrer, Rodnev D., Capt. Brown, Clete L., Pvt. Butler, William J .. Pfc. Chaney, William R., Pfc. 329 N. Washington Street 707 5th Street 211 Willis Avenue Culloden, West Virginia El Dorado, Kansas Canton, Ohio Yoakum, Texas 
Bonmerito, James, Pvt. Brown, Hubert H .. Pvt. Butts, James H., Pvt. 
Chapman, Earl W., Pfc. 
822 Carr Street Sulphur Well, Kentucky Box 876 
Carthage, Missouri 
St. Louis, Missouri Jasper, Alabama Chase, Richard W ., Pvt. 
Bonnette, Cleo V., Pvt. Brown. Hulbert E., S/ Sgt. 53 Chestnut Street 
6 Hill Avenue 521 Chili Avenue Cahoon, Alden A., Pfc. Skewhegan, Maine 
Southbridge, Massachusetts Rochester, New York 1216 Main Street Watertown, Massachusetts Cheney. Frank E.. Pvt. 
Booker, Vernon E .. T/ 5 Brown, James 0 .. T/ 5 P.O. Box 281 
Route 1 Route 5, Box 601 Campanelli, Joe D., T/ 5 Riverside, California 
Yoder, Indiana Tampa 4. Florida 1016 Brackenridge 
Brackenridge, Pennsylvania Cherry, Norman D. , T/ 4 
Boone, George W .• Pvt. Brown, Oscar 0., Pvt. Route 1 
Route 2 602 Duncan Street Campbell. Curtis T., Pfc. Powell, Ohio 
Birdseye. Pennsylvania Corpus Christi, Texas Busy, Kentucky 
Borchers, Walter R., Pvt. Brown, Virgil A .. Pfc. Chestnut, Albert T., Pfc. Campbell, Charles F., Cpl. 2613 Overdrive 9425 Londale Zwalli, Louisiana Route 3, Caldwell Avenue Columbus, Georgia Evanston, Illinois Mansfield, Ohio 
Borkland, Albert E., Pfc. 
Brown, Willie L., Pfc. Childre, Otto E., Pfc. Route 1 Campbell, Lloyd E., Pvt. 306 North 3rd Street 31 McDade Mullin, Texas Haddix, Kentucky Clinton, Indiana Glenholden, Pennsylvania 
Both, Joseph, Pfc. Brubaker, Joseph, T/ 4 Campbell. Stewart, 1/ Sgt. Chin, George F., Pvt. 
Route 1, Box 279 Route I 3448 32nd Street 348 Mineral Spring Avenue 
Hobart, Indiana Duncansville, Pennsylvania Astoria, L. I .. New York Pawtucket, Rhode Island 
Boudreaux, Thomas M., Pfc. Brubaker, Reginald L., Cpl. Carrelli, Dominic, S/ Sgt. Christ, Francis L., T / Sgt. 
317 16th Street 2127 Branden Street 1818 South Hick Street 1206 James Street 
Port Arthur, Texas Los Angeles 26, California Philadelphia, Pennsylvania Pittsburgh, Pennsylvania 
Bovd, Wilmer, T/4 Brunner, Arthur V., Pvt. Carrico, Noah N., S/Sgt. Cianfrini ,Edward, Sgt. 
2720 San Francisco Avenue 454 Walnut Street 822 John Street 13 Stevens Street 
Long Beach, California Lawrenceburg, Indiana Evansville, Indiana Oakfield, New York 
Ciarmoli, Leonard, Pvt. 
6041 Penn. Avenue 
Detroit, Michigan 
Cimino, Sam L., Pvt. 
~53 W. 64th Street 
Ctiicago, Illinois 
Cintorino, Nickolas A., Pvt. 
47 Central Avenue 
Bativia, New York 
Clapp, Otis A., Pvt. 
409 Northwestern Drive 
Adrian, Michigan 
Clark, Bernet B., T/ 5 
Route 1 
Cadiz, Kentucky 
Clark, Fred W., T/ 5 
Route 2 
Algoma, Wisconsin 
Clark, Walter E., Pvt. 
Route 1 
Bono, Arkansas 
Cleland, David W., Pfc. 
2028 Miolethin Blvd. 
Youngstown, Ohio 
Cleveland, Thomas L., Pvt. 
107 N. Main Street 
Abbeville, South Carolina 
Clifford, Norman J., S/ Sgt. 
276 Elm Street 
Holyoke, Massachusetts 
Cobb, Robert K., Pfc. 
Lee, Maine 
Cochran, Joseph M., Cpl. 
1208 W. 13th Avenue 
Gary, Indiana 
Coder, George E., Jr., Pvt. 
820 Moore Avenue 
Williamsport, Pennsylvania 
Cognata, Leonard, Pvt. 
318 N. W. 51st Street 
New York, New York 
Cohen, Abraham, Pfc. 
2037 Mermaid Avenue 
Brooklyn, New York 
Cohen, Jack, S/ Sgt. 
5416 Sanson Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Cole, Raymond E., Cpl. 
119 Columbus Street 
Hicksville, Ohio 
Collings, Dean B., T/5 
4222 Decatur Place 
Seattle, Washington 
Conolly, Dan J., S/ Sgt. 
1523 W. Marquette Road 
Chicago, Illinois 
Conklin, Norman M., Pvt. 
Route 2 
Calicoon, New York 
Conti, James W ., Pfc. 
526 2nd Street 
Renovo, Pennsylvania 
Conway, Hugh D., Sr., Pvt. 
2705 Montecito Street 
Los Angeles, California 
Cook, Abijah L., Pvt. 
Steamboat Springs, Colorado 
Coombs, Hilliard 0., S/ Sgt. 
Winter Harbor, Maine 
Cooley, Charles W., Pfc. 
Route 1 
Whitewe 1 L Tennessee 
Cooley; Orland, Sgt. 
Ventura, Iowa 
Cooper, Jessie E., Pvt. 
Route 2, Box 114 
Nicholas, South Carolina 
Cooper, Robert E., Pvt. 
1543 W. 7lst 
Chicago, Illinois 
Cornett, William H., Pvt. 
Box 1141 
Fallbrook, California 
Caskey, Jack W., Capt. 
7963 Seward Park Avenue 
Seattle, Washington 
Cottam, Alvin C., Pfc. 
161 E. First North Street 
St. George, Utah 
Cox, Edwin R., Pfc. 
515 E. 13th Street 
Cincinnati, Ohio 
Cox, Granville C., T/5 
619 Dale Avenue 
Willard, Ohio 
Cox, John C., T/4 
243 Pennsylvania Blvd. 
E. Lansdowne, Pennsylvania 
Coy, James H., Pfc. 
Stoneco, New York 
Coyle, John J., Pfc. 
337 Davis A venue 
Kearnv, New Jersey 
Crispin, Gilbert L., Sgt. 
Route I, Box 378 
Boulder, Colorado 
Crocker, Lloyd D., Pvt. 
921 Emerson Avenue, N. 
Minneapolis, Minnesota 
Croqan, Stephen W., Pvt. 
488 Madison Street 
Buffalo, New York 
Cross, Hansell F., Pvt. 
Wilson, Louisiana 
Cross, Harold L., Pfc. 
3933 E. 25th Street 
Des Moines, Iowa 
Crouch, Cliffton C., Sgt. 
123 W. Maple Street 
Deshler, Ohio 
Crawford, Lee R., Pvt. 
General Delivery 
Quapaw, Oklahoma 
Curtis, Lyman J., Sgt. 
Orangeville, Utah 
Czarnecki, Walter J., • Cpl. 
43 E. 41st 
Bayonne, New Jersey 
• Killed in Germany 
Colich, John M., Cpl. 
1010 S. Jefferson 
New Castle, Pennsylvania 
Daken, Dow J., T/5 
1126 Grand Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Daltorio, Albert C., Pvt. 
Box 91 
Macedonia, Ohio 
Danca, Joseph J., S( Sgt. 
Route 3, Box 358 
Cloquet, Minnesota 
Daniel, L. E., Pvt. 
Athens, Alabama 
Daniels, Clifford F., Pvt. 
General Delivery 
Corpus Christi, Texas 
Daugherty, Marvin R., Pfc. 
815 Minter Street 
Santa Ana, California 
David, Willie, Jr., Sgt. 
3110 Bartlett Street 
Baton Rouge, Louisiana 
Davis, Barton A., 2nd Lt. 
908 W. Gray Street 
Elmira, New York 
Davis, Russell L., Pvt. 
2055 N. Garfield 
Pasadena, California 
Davy, John H., Pvt. 
Antrim, New Hampshire 
Dawson, Brenton K., Pfc. 
2214 Country Club Place 
Vienna, West Virginia 
Day, Harry J., Pfc. 
311 S. "D" Street 
Lompoc, Cc:lifornia 
Day, James W., Pfc. 
Morley, Tennessee 
Day, Robert S., 1st Lt. 
204 W . Adams Street 
Nashville, Illinois 
Dean, Gordon L., T/4 
E. 90th Street 
Seattle 5, Washinaton 
Deardorff, Lee B., Pvt. 
Box 621 
Sheridan, Missouri 
Debic, Steve, Pvt. 
1253 E. 17th Street 
Cleveland, Ohio 
Decker, Lester L., Pvt. 
Route 1 
Crabill, Indiana 
De Coste, James M., Pfc. 
502 Stevens Avenue 
Portland, Maine 
Dee, Patrick W., Pvt. 
58 11th Street 
Hoboken, New Jersey 
Deimund, Leo, Pfc. 
Neelys Landing, Missouri 
De Janes, Carl T., Pfc. 
402 S. Jefferson Street 
Abingdon, Illinois 
De La Cruz, Ignacio B., Pfc. 
523 Delores Street 
Corpus Christi, Texas 
De Lemos, Frederick P., Lt. Col. 
245 Hilton Avenue 
Youngstown, Ohio 
De Leo, Ernest M., S/Sgt. 
562 59th Street, W. 
New York, New Jersey 
De Leo, John, Sgt. 
119 Ramona Street 
Corona, California 
De Matteo, John J., Cpl. 
727 E. Philadelphia Avenue 
Youngstown, Ohio 
Dempsey, Willard, Cpl. 
Route 2 
Somerville, Alabama 
Denny, Clarence S., Pfc. 
3006 McKinley Street 
Madison, Indiana 
Denny, Eugene C., Pvt. 
187 W. 22nd Street 
Holland, Michigan 
Deo, Paul W., Pvt. 
102-16 La Rue 
Corona, New York 
Des Ruisseau, Albert J., Pvt. 
525 Sawyer Street 
New Bedford, Massachusetts 
Detruf, Paul J., 1/Sgt. 
812 Lewis Avenue 
Jeanette, Pennsylvania 
Dias, Emanuel J., Pfc. 
101 Phillips Avenue 
New Bedford, Massachusetts 
Di Biase, Nicholas, T/5 
3021 Heate Avenue 
Bronx, New York 
Brigida, Anthony R., Pvt. 
2227 E. 105th Street 
Cleveland, Ohio 
Di Carlo, Joseph J., Pvt. 
150 E. Broadway 
New York City, New York 
Dickens, Reed L., Pfc. 
Route 3 
San Benito, Texas 
Dickey, Henry M., T/5 
Cisne, Illinois 
Dillard, Donald S., T/4 
Box 43 
Roann, Indiana 
Dills, Charlie D., Pvt. 
Svlva, North Carolina 
Distafano, Emanuel S., Pvt. 
244 American Legion Highway 
Revere, Massachusetts 
Dobbs, Elvin E., Pvt. 
112 Bryce Street 
Santa Rosa, California 
Doerges, John E., Pfc. 
Cortez, Colorado 
Dolan, Bernard L., T/Sgt. 
215 W. 23rd Street 
New York City, New York 
Dolan, Francis L., Cpl. 
592 Clarkson Avenue 
Brooklyn, New York 
Dominick, Earl H., Capt. 
Box 105 
Hopkins, Minnesota 
Doody, David C., 1st Lt. 
W. 9th Street 
Tracy, California 
Dolittle, Warren C., Pfc. 
2577 Ashland Avenue 
Detroit, Michigan 
Doss, Aubrey L., Jr., S/ Sgt. 
Appotomattox, Virginia 
Douqherty, William J., Jr., T/5 
729 N. 35th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Douglas, Wayne W., T/5 
Route 3 
Plainview, Texas 
Donovan, Thomas H., T/ 5 
Jett. Kentucky 
Dowdy, John C., Jr., T/ 4 
1104 Park Avenue 
Paducah, Kentucky 
Downing, Raymond H., Pfc. 
Petroleum, Kentucky 
Drabik, Sigismund, Cpl. 
IS Lowe Street 
Peabody, Massachusetts 
Drogichen, Alex, T/ 5 
Hotel Revere 
Washington, D. C. 
Du Bois, Stanley, Pvt. 
616 E. 6th Street 
Jamestown, New York 
Duggins, Harry E., T/ 5 
Shortcreek, Kentucky 
Duff, Donat D., T/ 5 
252 W. 9lst Street 
New York, New York 
Dulaney, Alpha F., T/ 5 
Alum Ridge, Virginia 
Duncan, Jimmie P., Pfc. 
2147 Golf Street 
Beaumont. Texas 
Dunstatter, Donald N., Pfc. 
86-41 !39th Street 
Jamaica, New York 
Dutton, Harvey D., T/ 5 
1505 E. Windsor Road 
Glendale, California 
Earl. Robert M., Pvt. 
170 York Street 
New Haven, Connecticut 
Earp, James C., Pfc. 
Route 2 
Salem, North Carolina 
Echols, Martin E., Pvt. 
Route 1 
Pelham, Tennessee 
Edelstein, Samuel. Pvt. 
Box 203 
Hazen, North Dakota 
Elchert, Cyril H., Pvt. 
New Riegel. Ohio 
Elder, Cecil B., T/ 5 
Route 2 
Danville, Kentucky 
Elliott, Herbert E., Pvt. 
General Delivery 
Clarendon, Texas 
Emery, Roscoe E., Pvt. 
Route 1 
Ravenscroft, Tennessee 
Endresen, Erling J., Sgt. 
1608 Chestnut Street 
Long Beach; California 
Enriquez, Lu_is, Pvt. 
Callemeja, 100 C 
Jauneychin, New Mexico 
Epping, Norbert H., Pvt. 
405 E. 7th Street 
Newport, Kentucky 
Epps, Elmer A., T/ 5 
General Delivery 
Nettleton, Arkansas 
Eries, Charles T., T/ 4 
Vincentown, New Jersey 
Ermekeil, Thomas M., S/ Sgt. 
13009 Broadway 
Cleveland, Ohio 
Ernest, Harold, Pvt. 
7 Brownell Street 
Hartford, Connecticut 
Eshelby, Clifford H., T/ 5 
3800 John R. Street 
Detroit, Michigan 
Esposito, Emilio, Pvt. 
149 Perry Street 
Punxsutawney, Pennsylvania 
Essex, Charles E., Pfc. 
Route I 
Clarks Lake, Michigan 
Etheridge, Richard C. ,Pfc. 
Route 2, Box 5 
Bryan, Texas 
Ettinger, Milton, Pfc. 
1244 Manor Avenue 
Bronx, New York 
Evow, Donald C., Pvt. 
115 Ford Street 
Providence, Rhode Island 
Excel!, Ward L., T/ 4 
Box 31 
Springdale, Utah 
Fabianski, Harry J., Pvt. 
2259 Campbell 
Chicago, lllinois 
Fagg, William M., Pfc. 
1300 S. 18th Street 
St. Louis, Missouri 
Fann, Lloyd D., Pvt. 
728 Maple Avenue 
Greenville, Tennessee 
·- - -
Farrell, Paul J., Cpl. 
2803 W. lOth Street 
Indianapolis, Indiana 
Farrington, Ralph M., Pfc. 
917 S. 2nd Street 
Monmouth, Illinois 
Farris, Raymond L., T/ 5 
4149 A. W. Florissant 
St. Louis, Missouri 
Fasano, Carmine, T/ 5 
1019 Lancaster Avenue 
Brooklyn 23, New York 
Feciuch, Sam 
Route 2 
Atwater, Ohio 
Ferquson, Alfred C., T/4 
21 Kaulkner Street 
Clover, South Carolina 
Ferquson, Francis W., Pvt. 
5950 Page Blvd. 
St. Louis, Missouri 
Fetting, August F., T/ 4 
509 E. 7th Street 
Hopkinsville, Kentucky 
Feineman, John R., T/ 5 
2400 E. 1st Street 
Long Beach, California 
Fiaschi, Arthur J., Pfc. 
II Evans Street 
Binghamton, New York 
Fiedorczyk, JosephS., Pvt. 
Box 183 
Weirton, West Virginia 
Filingeri, Joe P., Pfc. 
1706 Sunset Blvd. 
Los Angeles, California 
Finken, John A., Pvt. 
316 University Y.M.C.A. 
Madison, Wisconsin 
Firestone, James S., Pvt. 
1414 N. Monroe 
Enid, Oklahoma 
Fisher, George E., Pfc. 
732 Parkwood Drive 
Cleveland, Ohio 
Flanaqan, Wayne, Pvt. 
1102 Naples Street 
Chillicothe, Missouri 
Florence, Barker W., T/ 5 
Nelsonville, Kentucky 
Flynt, Wiley R., Pvt. 
Route 
Griffin, Georgia 
Foqel. Norman, Pvt. 
3722 W. Grenshaw Street 
Chicago, Illinois 
Font, Dulio F., Pvt. 
100 ,N. 28th Street 
Bavonne .• New Jersey 
Ford, Nathaniel. T/ 5 
Prague, Oklahoma 
Ferro, John, Pvt. 
10505 Rosehill 
Cleveland, Ohio 
Foster, Willie E., Jr., Cpl.. 
31 Mardill Road 
Baltimore, Maryland 
Foss, Abraham, Pvt. 
Badger, Minnesota 
Foulkrod, William E. ,T/4 
1440 N. Hirsch Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Fraizer, Everett P., Pvt. 
8!8V2 W. 21st Place 
Tulsa, Oklahoma 
. Franchini, August, Sr., T/5 
Box 197 
Myrtle Beach, South Carolina 
Frazier, Everett P., Pvt. 
General Delivery 
Coweta, Oklahoma 
Frazier, James L., Jr., Pvt. 
General Delivery 
Homerville, Georgia 
Freeman, Hono, Pvt. 
Ol!a, Louisana 
Friedman, Allen, Pfc. 
2421 Traymore Rd., 18 U. Hts. 
Cleveland, Ohio 
Friedman, Kenneth S., Cpl. 
68 Highland Ave., Carlisle Hill 
Chillicothe, Ohio 
Frigolietti, James, T/ 5 
2653 W oodhill Road 
Cleveland, Ohio 
Frystak, Frank W., Sgt. 
2440 W. Byron Street 
Chicago, Illinois 
Fuller, Hugh E., Pvt. 
Route 2, c/ o A. G. Bankston 
Phoenix City, Alabama 
Fuller, William B., Pfc. 
2714 W. Franklin Street 
Baltimore, Maryland 
Furthmyer, Carl L., Pvt. 
633 N. Francis Street 
Longmont, Colorado· 
Gabrielson, Otto K., Pvt. 
c/ o Stabell Wilson, Point Rd. 
S. Norwalk, Connecticut 
Gafford, Robert E., Pfc. 
Route 1 
Isabel. Oklahoma 
Gallagher, Patrick J., T/ 5 
137 Smith Street 
Brooklyn, New York 
Galluzzo, Vincinzo, Pvt. 
16 Dymon Street 
Springfield, Massachusetts 
Gandee, Harry E., Pfc. 
Charleston, West Virginia 
Gangala, Charles G., T/ 5 
2834-~. Drake Avenue 
Chicago, Illinois 
Gardner, Phillip L., Pvt. 
409 Fabius Street 
Syracuse, New York 
Gargasz, John F.,' Pfc. 
Route 2 
Volant, Pennsylvania 
Garshwiler, Billie, T/ 5 
Route 3 
N. Manchester, Indiana 
Garvey, Edward J., Pvt. 
629 S. Gunderson Avenue 
Oak Park, lllinois 
Garza, Encarncion G., Pfc. 
Box 606 
Eagle Pass, Texas 
Garza, Isidro G., Pvt. 
Box 254 
Pharr, Texas 
Gasdoski, Edward, Pvt. 
309 Winters Avenue 
W. Hazelton, Pennsylvania 
Gasparovich, Thomas, Capt. 
13814 Eastwood 
Detroit, Michigan 
Gates, Howard L., Pfc. 
221 S. Bridgeman Street 
Wichita, Kansas 
Gautier, August R., Pvt. 
Rita, Louisana 
Gawlik, Stanley, Sgt. 
38 Robinson Street 
New Kensington, Pennsylvania 
Geary, Edward F., Jr., Cpl. 
Buckland Street 
Plantsville, Connecticut 
Geller, Irvin, Pvt. 
3111 Brighton 7th Street 
Brooklyn, New York 
Genereux, Joseph E., Pvt. 
10 Nelson Street 
New Bedford, Massachusetts 
Gentry, Russell M., T/5 
515 E. 13th Street 
Cincinnati, Ohio 
George, James L., T/4 
Route 2 
Elkton, Maryland 
Giambrone, Ignace, Pfc. 
402 1st Street 
Donaldsonville, Louisiana 
Giardetti, Berardino U., Pvt. 
2524 N. Lee Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Gilbert, Clarence I.. Pvt. 
141 E. Hobson 
Flint, Michigan 
Gilchrist, Ellis, Cpl. 
735 Columbine Street 
Denver, Colorado 
Giroux, Wilfred, Pfc. 
32 Robinson Terrace 
Plattsburg, New York 
Gladstone, Eugene H., Pfc. 
122 E. 55th Street 
Brooklyn, New York 
Glancy, James J., Pvt. 
219 Middle Street 
Pawtucket, Rhode Island 
Glanz, Robert F., Sgt. 
2216 Eastview 
Louisville, Kentucky 
Gocek, Gus A., Pvt. 
1757 W. Washburn 
Chicago, lllinois 
Goebel. Claude R., Jr., Pfc. 
645 V2 N. 9th Street 
Allentown, Pennsylvania 
Gohl, Richard L., Pvt. 
22405 Orchard Lake Road 
Farmington, Michigan 
Goldman, Harvey J., S/ Sgt. 
1658 Popham Avenue 
New York City, New York 
Gonzales, Crispen, Pfc. 
Box 407 
Pleasanton, Texas 
Gordy, Leonard A., Pvt. 
600 E: Walker Street 
Thomaston, Georgia 
Gospodar, Richard G., T/5 
1353 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois 
Gosnell. Roy P. 
139 Phifer Drive 
Spartanburg, South Carolina 
Gottlieb, Richard, Pfc. 
5760 Ensign Avenue 
N. Hollywood, California 
Gougler, Wayne W., Pvt. 
Route 3, Box 247 
E. Akron, Ohio 
Grabenstien, John, T/4 
Route 5, Box 452 
Cumberland, Maryland 
Grahm, Huqh, T /Sgt. 
510 N. 5th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Graham, Henry P., Pfc. 
Box 1 
Mount Holly, North Carolina 
Grant, Raymond D., Cpl. 
Route 1 
Farmdale, Ohio 
Gray, Billie, Pfc. 
107 N. 7th Street 
Lawton, Oklahoma 
Green, Julius R., T/5 
3 N. Railroad Avenue 
Georgetown, Delaware 
Green, Soloman H.; S/Sgt. 
491 Alabama Avenue 
Brooklyn, New York 
Greenburg, Alfred, Pvt. 
591 Williams Avenue 
Brooklyn, New York 
Greene, Alee L., Pvt. 
Welch, West Virginia 
Greene, Carl P., Pvt. 
2115 5th Avenue 
Richmond, Virginia 
Greene, Robert F., Pvt. 
621-18-84 Road 
Jamaica, L. I., New York 
Greer, Raleigh S., Pfc. 
Fleetwood, North Carolina 
Gregoric, Micheal. S/Sgt. 
1816 Redondo Blvd. 
Los Angeles 35, California 
Griefenstein, Henry, Pfc. 
216 Orchard Drive 
Morenci, Michigan 
Greis, Jerry A., Pvt. 
51 Prospect Street 
c/ o Mark Hibbings 
New Rochelle, New York 
Grigsey, Willis G., T/5 
3)8 Bassett Street 
King City, California 
Griffin, Robert P., Pfc. 
534 Center Street 
S. Beloit, lllinois 
Grubb, Joseph D .. T/5 
15 Granite Street 
Mansfield, Ohio 
Grubbs, Calvin W., T/5 
Route 4 
Osgood, Indiana 
Gruenwald, William H., Pfc. 
635 Fillmore Street 
Denver, Colorado 
Grydyk, Thaddeus S., Cpl. 
1707 M Street, N. W. 
Washington, D. C. 
Guerin, George, Pvt. 
98 Chapel Street 
Lowell, Massachusetts 
Guerrero, Roman, Pvt. 
1417 Zaragoza Street 
Laredo, Texas 
Guldin, Frank C., Pvt. 
228 S. 6th Street 
Reading, Pennsylvania 
Gunter, Richard H., Pvt. 
15ll 12th Street 
Lynchburg, Virginia 
Gutierrez, Emelio M., Pfc. 
907 22nd Street 
Corpus Christi, Texas 
Gwiazdowski, Tom A., S/Sgt. 
3819 Cullen Drive 
Cleveland, Ohio 
Hadad, Saylor A., T/4 
720 2nd Avenue 
New Kensington, Pennsylvania 
Haidl. Bertram, Pvt. 
1336 E. 31st Street 
Brooklyn, New York 
Halbur, Harold W., Pvt. 
1634 Taylor Avenue 
Racine, Wisconsin 
Holtzman, Emanuel, Pvt. 
421 W. Rockland Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Hamblett, Harold R., Pvt. 
Hebron, New Hampshire 
Hamborsky, Quentin T., Sgt. 
215 E. Walnut Street 
Allentown, Pennsylvania 
Hammonds, Marcus L., S/Sgt. 
Crystal Springs, Mississippi 
Hampton, Howard C., Pfc. 
Route I 
Erwin, Tennessee 
Hanbery, Donald T., Pfc. 
317 Winona 
Northfield, Minnesota 
Hanrahan, Robert L., T/5 
Zeta Hall, Eugene, Oregon 
Hansen, Gunnar V .. T/5 
Denver, Indiana 
Hansen, Roy E., Pvt. 
99 Jersey Street 
San Francisco, California 
Haragos, Joseph B., T/4 
95 Pittsburgh Road 
Uniontown, Pennsylvania 
Harden, Delbert E., T/5 
Route I 
McArthur, Ohio 
Hardwick, Jessie W., Jr., Pvt. 
Hamer, South Carolina 
Hardy, Claudie, Pfc. 
Henryville, Indiana 
Harkins, James F., Pfc. 
Silvercreek, Pennsylvania 
Harmon, William D., Pfc. 
c/o Romeo T. Shoun 
Oxford, Pennsylvania 
Harris ,Archie P., Pfc. 
Route I 
Equality, Alabama 
Harris, Edward, Pfc. 
Pungo, North Carolina 
Harris ,Elmer R .. Pvt. 
1606. Fayette Street 
Clayton, West Virginia 
Harris, James R., Pvt. 
General Delivery 
Chandler, Oklahoma 
Harris, John C., T/5 
853 N. 14th Street 
Elwood, Indiana 
Harrison, Edward J., Pfc. 
Armstrong Springs, Arkansas 
Harrison, Robert E., Pfc. 
434 Saginaw Avenue 
Louisville, Kentucky 
Harshman, Joseph L., Cpl. 
Box 35 
New Salem, Pennsylvania 
Hart, Johnny A., Pvt. 
Zwolle, Louisiana 
Hartranft, Daniel R., Pfc. 
Route 2 
Tamaqua, Pennsylvania 
Hasey, Glen H., S/ Sgt. 
614 Mancilla Avenue 
Point Richmond, California 
Haughan, Eugene R., Pfc. 
Grove City, Ohio 
Hauser, Joseph., T/ 5 
134 South Street 
Cumberland, Maryland 
Hawes, Ray, Pvt. 
Route 1 
Paducah, Kentucky 
Hayes, Thomas R., T/ 5 
225 S. Acoma 
Lebaron, Missouri 
Head, Albert C., Pvt. 
1801 Gold Street 
Wichiia, Kansas 
Head, Jessie H., T/ 5 
1420 N. Union Avenue 
St. Louis, Missouri 
Hedges, Homer C., T/ 4 
Route 2 
Bloomville, Ohio 
Helm, Wayne, T/ 5 
356 S. Hayes Street 
Pocatello, Idaho 
Heller, Mannie, Pvt. 
3051 Ocean Avenue 
Brooklyn, New York 
Helzer, Robert J., S/ Sgt. 
2817 N. E. 22nd Avenue 
Portland, Oregon 
Henderson, James E., S/ Sgt. 
199 Turpin Street 
Rochester, New York 
Renick. Kenneth, T/ Sgt. 
190 S. 8th Street 
Brooklyn, New York 
Henry, Alvin L., T/ 5 
Box 231 
Martins Ferry, Ohio 
Henry, Russel D., Jr., T/ Sgt. 
E. Walnut Street 
Louistown, Hts., Pennsylvania 
Herdman, Raymond D., T/ 5 
1414 N. 6th Street 
Kansas City, Kansas 
Hernandez, Frank, Pfc. 
2105 N. Sedgewick Street 
Chicago, Illinois 
Herndon, Charles L., Pvt. 
525 N. 5th Street 
St. Charles, Missouri 
Herrera, Ubaldo M., Pvt. 
4545 Eugene 
Los Angeles, California 
Hess, Otto, Pfc. 
6805 Wise A venue 
St. Louis, Missouri 
Hiatt, Russell D., S/Sgt. 
622 N. West Street 
Winchester, Indiana 
Hibbard, Alfred 0., T/ 5 
Route 2 
Berryville, Virginia 
Higqins, Harry W., Pfc. 
St. Marys, West Virginia 
High Elk, Ernest, Pvt. 
1431 Maryland 
Des Moines, Iowa 
Himmelman, Arnold H., Pvt. 
1103 H. Dearborn 
Chicaao, Illinois 
Hippert, James J., Pvt. 
433 E. Oklahoma Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Hird, Robert G., Pfc. 
1673 E. Weston Avenue 
Youngstown, Ohio 
Hodgson, Wallace H., S/ Sgt. 
22705 Huron River Drive 
New Boston, Michigan 
Holland, Luther M., Pvt. 
Route 2, Box 2a 
Ltlfkin, Texas 
Holmes, Eugene E., Pvt. 
Route 1 
Williamsfield, Ohio 
. Holt, Edward M., Pfc. 
Central Avenue 
Tiltonsville, Ohio 
Hoover, Troy L., Sgt. 
General Delivery 
Wapato, Washington 
Hornadav, William W., T/ 5 
c/ o Dr. Earl Ferree 
Brownsburg, Indiana 
Horne, James Q ., Jr., Cpl. 
201 Sherman 
Ft. Leavenworth, Kansas 
Horowitz, Charles, T/ 4 
707 Ercama 
Linden, New Jersey 
Horwath, Joseph B., Pfc. 
1000 Albmarle 
St. Paul, Minnesota 
Houchins, Delroy E., Pfc. 
607 Main Street 
Sioux City, Iowa 
Hubbard, Darwin E., Pvt. 
20407 Sherwood Road 
Willis, Michigan 
Hudgins, Charlie B., Pvt. 
Haworth, Oklahoma 
Hudson, Randall, Pfc. 
448 E. Market Street 
Louisville, Kentucky 
Huffaker, Millard L., Pvt. 
Route 6, McDonald Road 
Knoxville, Tennessee 
Humrick, Ward V., T/ 4 
Route 1 
Lewisburg, Ohio 
Humphries, Howard H., Pvt. 
Route 1 
Smyrna, South Carolina 
Hurd, Walter L., T/ 5 
Esplande Court 
Klamath Falls, Oregon 
Huter, Chester S., Sgt. 
3907 E. 64th Street 
Cleveland, Ohio 
Immergluck, David, T/ 5 
4752 Springfield Avenue 
Chicago 15, Illinois 
Impson, Biytt, S/ Sgt. 
1335 N. 6th Street 
Durant, Oklahoma 
Irby, Edward C., Sgt. 
149 Duval Street 
Concord, North Carolina 
Ireland, James C., Cpl. 
942 Pennsylvania Avenue 
Lawrence, Kansas 
Isner, Albert E., Pvt. 
219 Russell Avenue 
Akron, Ohio 
Jacobs, Augustine, Pvt. 
810 3rd Avenue 
Montgomery, West Virginia 
Jacubowski, Benjamin, Pvt. 
2282 E. 24th Street 
Brooklyn, New York 
James, Paul C., Pfc. 
66 Court Street 
Newtonville, Massachusetts 
Jankins, Gerald, Pvt. 
3104 W. Wells Street, Apt. 101 
Milwaukee, Wisconsin 
Jelacic, Emil, Sgt. 
Box 431, Route 2 
Wheeling, West Virginia 
J enders, Theodore R., S/ Sgt. 
1633 E. Saveland Avenue 
Milwaukee, Wisconsin 
Jenkins, Elmer C., T/ 4 
750 N. Gillett Street 
Tulsa, Oklahoma 
Jenkins, Robert C., Pvt. 
4853 Cuming Street 
Omaha, Nebraska 
Jerrold, Albert F., T/ 4 
64 East Street 
Chicopee Falls, Massachusetts 
Jimenez, Mike D., Pfc. 
724 Lamar Street 
Los Angeles, California 
Johnson, Albert J., Pfc. 
Route 4, Box 129 
Briston, Tennessee 
Johnson, George, J., T/ 5 
Box 258 
Wakefield, Michigan 
Johnson, Hoy D., Pfc. 
Route 19 
Summersville, West Virginia 
Johnson, J. W., Pfc. 
Island, Kentucky 
Johnson, Marvin C., Capt. 
228 S. Fuller 
Los Angeles 36, California 
Johnson, Norman W., Pvt. 
421 E. Hermosa Street 
Santa Maria, California 
Johnson, Otto D., Pvt. 
General Delivery 
Liberty, Texas 
Johnson, Prestin R., Pvt. 
1521 Lombard Street 
Houston, Texas 
Johnson, Reginald S., Pvt. 
Box 561 
New Canaan, Connecticut 
Jolley, George J., S/ Sgt. 
101 Park Street 
Cumberland, Maryland 
Jones, Baker E., T/ 4 
Deah Street 
Gainesville, Georgia 
Jones, Gordon, Pfc. 
1214 Cawles Street 
Long Beach, California 
Jones, Wallace C., Pfc. 
Route 1 
Herman, Kentucky 
Jones, Walter L., T/ 5 
Star Route 2, Box 222 
Sulphur, Louisiana 
Jones, William R., T/ 5 
2917 North Avenue 
Richmond, Virginia 
Jordan, Clyde W ., Pfc. 
Route 3 
Clinton, Indiana 
Jordan, William H., T/ 5 
24 Newton Street 
Hartford, Connecticut 
Jostes, Joseph C., Pvt. 
4151 S. Logan Avenue 
Englewood, Colorado 
Joyce, Thomas, Pfc. 
66 River Street 
Oneonta, New York 
Juvenik, Rudolf R. , Pvt.· 
158 S. Hoyne Avenue 
Chicago, Illinois 
Kaizerman, Stanley S., Pvt. 
3408 Bates Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Kalousek, Frank J., T/ 5 
Route 3 
Twin Falls, Idaho 
Kalpakoff, John W., Pvt. 
266 Marago Street 
Shafter, California 
Kaneen, Albert H., Pvt. 
512 N. Ash Street 
Monence, Illinois 
Kantrowitz, George, Pvt. 
710 59th Street 
Brooklyn, New York 
Karas, Michael. Pfc. Koch, William C., T/ 5 Lara, Louis, Pfc. Lera, Orlando, S/ Sgt. 
2512 Cooper Street 8048 Southfield Avenue 1911 Mussette Street 3918 Avenue L 
Youngstown, Ohio Detroit, Michigan Corpus Christi, Texas Galveston, Texas 
Karr, Kenneth E., Pvt. Koroval. Walter, Pvt. Larouse, Felix, Pvt. Levine, Abraham, Pvt. 
Route 2, Box liSa 240 Center Street Kraemer, Louisiana 2260 Calvert 
Picayune, Mississouri Indian Orchard, Massachusetts Detroit, . Michigan 
-.Kawecki, Walter, T/ 3 Koslosky, James W ., Pvt. 
Larson, Ben, T/ 5 Licsaur, Paul L., Pfc. 
2045 W. Evergreen Avenue 38 Poplar Street 
Fortuna, California 1173 Colgate Avenue 
Chicago, Illinois Ellsworth, Pennsylvania Bronx, New York 
La Spada, Frank, Sgt. 
Kazalas, Christ N., Pfc. Koslowski, Eugene R., Pvt. 305 Clinton Street Linder, Fred H., Cpl. 
6289 Franks town A venue 610 4th Street Lockport. New York 3011 N. Ritter Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania Menasha, Wisconsin Indianapolis, Indiana 
Lasser, Charles H., T/ 5 
Lingle, James R., Pvt. Keene, Clyde, Jr., Pvt. Kowalski. Charles A., T I 4 8948 San Juan Street 
26 Princeton Road Route 2, Box 77 Southgate, California 307 Lancaster Avenue 
Brookline, Pennsylvania Dillonvale, Ohio Monroe, North Carolina 
Kelly, Arthur L., T/ Sgt. Kremser, Charles A., Jr., Sgt. 
Lathan, Fey L., Pvt. Linquiti. John J., Pvt. Route 4 
Thomas Street Wallace Blvd. Lexington, North Carolina 2427 Wharton Street 
Shelter Island, New York N. Olmstead, Ohio Philadelphia, Pennsylvania 
Kelly, Max, Pvt. Krestan, Rudolf C., Pvt. 
Latshaw, John J., T/ 5 Liszewski, Frank. Pvt. 
4218 Fagan Street 1833 S. May Street 
2320 N. 16th Street 42 Martin Street 
Chattanooga, Tennessee Chicago, Illinois 
Philadelphia, Pennsylvania Bloomfield, New Jersey 
Kelly, Nathan C., Capt. Kroeger, Gus P .• . Pvt. Lauqhm0n, Robert B., Pfc. Lochner, Phillip H. J .• Pvt. 
35 Marriette Drive 6605 K A venue 1619 S. 7th Street Jackson Street 
San Francisco, California Houston, Texas Elkhart. Indiana St. Dubuque, Iowa 
Kemper, August J., Pfc. Kropp. George P., T/ 5 Lawrence, Charles, T/ 4 Lockman, Mvron, Pfc. 
5572 Floy Avenue Quincy, Illinois Covington, Virginia 15 E. McCarthy Street 
St. Louis, Missouri Indianapolis, Indiana 
Kratt, Paul G., Major Lawson, Charles B., Pfc. 
Kerner, Neil E., Pvt. 101 Douglas Street Star Route Locks, Charles, Pfc. 
Route 5 Reading, Pennsylvania S. Pittsburgh, Tennessee 2810 Morris Avenue 
Newton, Illinois 
Krug, Emil A .. T/ 5 
Bronx, New York 
Kessinger, Charles F., Pfc. 601 9th Street Lawson, Garcia L., T/ 5 Lpgan, Harry C., Pfc. 1031 Adealine Avenue Garden City, Kansas Hamlin, West Virginia 
S. Pasadena, California Box 118 
Kuefner, Edward H., Pfc. Lea, Edward R., T/ 4 
Havelock, Iowa 
Ketchum, Elvin D., Pvt. 1621 S. Morgan Street Route 2 
General Delivery Chicago, Illinois Berry, Kentucky Lohn, Houston D., T/5 
San Saba, Texas Route 3 
Kulig, Mitchell J., Pvt. Leather, Ruble C., T/5 
Birdseye, Indiana 
Kilroy, Hugh J .• S/ Sgt. 85 State Street 
424 N. Center Street Bondsville, Massachusetts Dennis, Missouri Lojacond, Vincent J .• Pvt. 
Cumberland, Maryland 264 6th Avenue 
Kurorski. Stephen M., Pvt. Ledbetter, Jasse P., Pfc. New York, New York 
King, August J .. Pvt. 39 E. Hartford Street Sikeston, Missouri 
2714 W. St. Paul Avenue Ashley, Pennsylvania Landwehr, Frank B., T/5 
Milwaukee, Wisconsin Lee, Edward H., Pfc. 1205 N. 5th Street 
Kukla, Lawrence, T/ 5 
Kinsland, Grady L., Pvt. 9208 Cumberland Avenue 
309 Southwestern Pky. Quincy, Illinois 
Route 4 Cleveland, Ohio 
Louisville, Kentucky 
Long, Howard J., Pvt. 
Franklin, North Carolina 
Kvam, Orlando J., T/ 5 Lee, Leon H., Pvt. 
2934 7th Street 
Kishton, Michial. Jr., Pfc. Route 2 Box 132 
Riverside, California 
374 Randolph Avenue Clinton, Indiana Rochelle, Texas 
Youngstown, Ohio Longoria, Juan M., Pfc. 
Lahners, Irwin R., S/ Sgt. Lefas, Phillip G., T/ 5 Raymondsville, Texas 
Kitna, Jim M., Sgt. Route 3, Box 311 17-19 Catherine Street 
Route 1, Box 188 Orlando, Florida New York City, New York Lorenzo, Leonard, Pvt. 
Auburn, Washington 790 E. 2nd Street 
Laird, Bruce G., Cpl. Leffler, Philip L., Pvt. Jamestown, New York 
Kite, Bernard J., S/ Sgt. 1415 River Road 114 Orchard Road 
Patchogue Road Bellevue Manor Wilkinsburg, Pittsburgh, Pa. Losh, Richard R., Pfc. 
Port ·Jefferson Station Wilmington, Delaware Ottawa, Ohio 
Long Island, New York Lefkowitz, Emanuel, Pvt. 
Laird, Dennis E., S/ Sgt. 1288 Webster Avenue Loughlin, Edward H., Pvt. 
Klemm, Walter G., Pfc. 3044 Virginia Road New York City, New York 2003 Southgate Blvd. 
Lehi, Utah Los Angeles, California Houston, Texas 
Knoth, Harry, Sgt. Langlois, Phillip L., Pvt. 
Legere, Joseph G. D., Sgt. 
146-301 77th Street Route 1 
170 Dufferin Street Lowenberg, Melvin M., T / 3 
Long Island, New York Monence, Illinois 
Moncton, N. B., Canada 1320 Plimpton Avenue 
Bronx, New York 
Kobza, John W., T/ 5 Langston, Marvin A., Cpl. Leiter, Arthur R., Pvt. 
2900 E. 87th Street Palestine Sanitarium 233 20th Street, Apt. 1 Lowman, Everett C., T/ 5 
Chicago, Illinois Palestine, Texas Toledo, Ohio Route 1, Box 20 Valdese, North Carolina 
Kocal, Walter, Pfc. Lape. PaulS., T/ 5 Leon, Cletus J., Pvt. 
2432 Marshfield Avenue 321 E. Dartmouth Street 2690 Shaffer Avenue Ludmer, Emanuel H., Pvt. 
Chicago, Illinois Flint, Michigan Cincinnati, Ohio Woodridge, New Jersey 
Lundberg, Clifton, Pvt. 
Route 1 
Sacred Heart, Minnesota 
Lupo, Thomas, Pvt. 
54 Oqden Street 
Middletown, New York 
Lyman, Donald L., Sgt. 
119 W . Broad Street 
Westerly, Rhode Island 
Lynch, Georqe F. , Tr., Pfc. 
61 Brighton Drive 
Akron, Ohio 
Mace, Tames M., Pvt. 
1639 Navaro Street 
Dallas, Texas 
Maddox, Morris A., T/ 5 
608 N. Bryan Street 
Bryan, Texas 
Mahle, Gerald E., Pvt. 
2647 Harvard Street 
Memphis, Tennessee 
Maimone, Toseph C., Pvt. 
1757 58th Street 
Brooklyn, New York 
Makara, Edward G., Sgt. 
417 Pasadena Avenue 
Youngstown, Ohio 
Malosti, Gaetano P., Pvt. 
1122 Union Street 
Marseille, Illinois 
Maleskv, Walter, S/Sgt. 
116 Pemberton Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Malczewski, Florian T., Pvt. 
197 Wiemar Street 
Buffalo, New York 
Manqham, Louis, Pvt. 
Coushatta, Louisiana 
Maniche, Sandy T., T/4 
3236 E. 121 st Street 
Cleveland, Ohio 
Manitto, Anthony T., T/5 
Route I, Box 7 
San Tuan Bautista, California 
Mann, Toseph A., Pfc. 
1342 E. 15th Street 
Brooklyn, New York 
Manning, Austin T., Pfc. 
28 Baltimore Avenue 
Lowell, Massachusetts 
Manning, Russell H., Pvt. 
615 Buchanan Avenue 
Spring Valley, Minnesota 
Manz ,Anqello M., Pfc. 
8218 S. Calumet 
Chicago, Illinois 
Manzare, Tohn, Pvt. , 
3210 Wilson Avenue 
Bronx, New York 
Marcinkus, Toseph; Sgt. 
812 Brown Street 
Little Rock, Arkansas 
Margolin, Harold N., Pvt. 
116 S. 50th Street 
Omaha, Nebraska 
Marsh, Edward 0., T/ 5 
Route 2 
Union City, Indiana 
Martell, Meddie V., Pvt. 
W ateska, Illinois 
Martin, Tohn P., Pvt. 
Route 2 
Marieeta, South Carolina 
Martin, Tohn D. , Sgt. 
2515 Chamberlain Avenue 
Madison, Wisconsin 
Martin, Marshall S., Pvt. 
Box 545 
Paden, Oklahoma 
Martin, Tohn, Pfc. 
52 Union Street 
Inkerman, Pennsylvania 
Martin, Roy L., T / Sgt. 
Box 32 
Lancaster, Texas 
Mason, George T., Sgt. 
Box 22 
Price, Texas 
Masdn, Tames P., Pfc. 
410 Merriman Avenue 
Syracuse, New York 
Massey, McKinley, Pvt. 
Barnard, North Carolina 
Masterson, Tcimes E., Pvt. 
222 15th Street 
Cedar Falls, Iowa 
Matarelli, Silvio P., Pfc. 
123 Steubenville Street 
Peoria, illinois 
Matesa, Philip T., Pvt. 
Sawyerville; Illinois 
Matheson, Tohn N., Pvt. 
9225 N. Allegheny Street 
Portland, Oregon 
Mattes, Charles C., Pvt. 
360 Wartburg Place 
Dubuque, Iowa 
Matthews, Tohn F., Pfc. 
1700 Exposition Blvd. 
Austin, Texas 
Mattox, Robert T., Pvt. 
1112 Greenbriar Street 
Bluefield, West Virginia 
Maust, Ernest L., T/ 5 
Route 3 
Somerset, Pennsylvania 
Mayer, Ralph H., Pvt. 
303 Matthews Street 
Sikeston, Missouri 
Mazuchowski, Toseph R., T/ 5 
86 Abbott Street 
Plains, Pennsylvania 
McAfee, DaleN., T/ 5 
1206 Idaho Street 
Deer Lodge, Montana 
McAuliffe, Francis, T/4 
2403 Kauffman Avenue 
Vancouver, Washington 
McCabe, Tames H., T/ 5 
18 N. Rock Street 
Shamokin, Pennsylvania 
McCarthy, Tohn T., Pfc. 
19 Nickel Street 
Salem, Massachusetts 
McClendon, Tack R., T/ 5 
839 7th Street 
Hayward, California 
McClintic, Eugene G., Pvt. 
139 Benzinger Street 
Buffalo, New York 
McCollum, Harold E., T/ 5 
1321 Watson Avenue . 
Moberly, Maryland 
McCoy, Denzel E., T/ 5 
117 Magyar Street 
Wellington, Ohio 
McCurry, Sam, Pvt. 
Route I 
Burnsville, North Carolina 
McDonald, Tohn K., Pfc. 
Route 2, Box 4 
Hebron, Nebraska 
McDowell, Quinton E., Pvt. 
Route I 
Benton, lllinois 
McFadden, Paul A., Pvt. 
108 2nd Street 
Bridgeport, Pennsylvania 
McGaha, Schuyler D., T/ 5 
Ella, Kentucky 
McGarr, George B., Pfc. 
211 White Street 
Danbury, Connecticut 
McGe~, Elwyn, T/4 
Route I 
Gresham, Wisconsin 
McGill, Paul, Pvt. 
Route 3 
Iva, South Carolina 
McGinn, Bernard V., Pvt. 
1441 Harvard Street, N. W. 
Washington, D. C. 
McGowan, Carl T., 1st Lt. 
3321 N. E. 38th Avenue 
Portland 13, Oregon 
McGraw, Arvid G., Pfc. 
414 S. Walnut Street 
Salem, Illinois 
McHugh, Henry C., S/Sgt. 
2322 Ryer Avenue 
Bronx, New York 
Mcintosh, Marvin A., T/4 
5458 S. E. Stark Street 
Portland, Oregon 
McKinley, Roscoe S., Pfc. 
2734 N. A Street 
Elwood, Indiana 
McKinney, Charles Q., Pvt. 
Route 3 
Sheridan, Arkansas 
McKinnon, Neil L:, Pfc. 
Box 394 
Chattahouchee, Florida 
McMaster, Delbert E., Pfc. 
466 Grant Street 
Buffalo, New York 
McMillon, Alma R., T/5 
273 S. 4th Street, E. 
Salt Lake City, Utah 
McMillon, Paul T., Pvt. 
1116 Destrehan Street 
St. Louis, Missouri 
McMinn, Charles E., T/ 5 
Route 4 
Peru, Indiana 
McMullen, Tames C., T/ 4 
54 Snyder Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
McNauqhton, Tames N., lst Lt. 
West Winfield, New York 
McPhee, Tohn L., Pvt. 
Mound, Minnesota 
McPherson, Tohn T., Pfc. 
Route I 
Kennesaw, Georgia 
McVicker, Toseph W., Pfc. 
133 E. Blumont Street 
Grafton, West Virginia 
Medellin, Cruz A., Pfc. 
519 Ruiz Street 
San Antonio, Texas 
Meeks, Tames H., Cpl. 
1640 Pennsylvania 
Detroit, Michigan 
Meilahn, Keith E., Pvt. 
Route 2 
Burlington, Iowa 
Meltzer, William, Pvt. 
1112 Logan . 
N. Minneapolis, Minnesota 
Menke, Arthur W., Pfc. 
Route 1 
Donnelson, Iowa 
Mercier, Albert, Pvt. 
126 Hillside Avenue 
Hartford, Connecticut 
Merigolo, Tohn T .• Pvt. 
1446 69th Street 
Brooklyn, New York 
Meyer, Eugene N., Pvt. 
3818 Hillside Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Meyers, Curtis E., Pfc. 
136 N. lOth Street 
Middlesboro, Kentucky 
Meyers, Harry E., T/ 5 
619 Gladstone Avenue 
Elkhart, Indiana 
Meza, Alphonzo, Pvt. 
9127 Baltimore Avenue 
Chicago, Illinois 
Meza, Esteban C., Sgt. 
775 N. Mitchell Road 
Turlock, California 
Michelli, Frank, Sr., Pvt. 
226 Polk Street 
Baton Rouge, Louisiana 
Mies, Edward R., T/ 4 
358% Jackson Drive 
Oshkosh, Wisconsin 
Milby, Leonard T., T/ 4 
Route 3 
T e.rrell, Texas 
Miller, Jacob M., Pfc. 
480 Herzl Street 
Brooklyn, New York 
Miller, Meredith S., Pvt. 
Boissevain, Virginia 
Miller, Marvin E., T/ 5 
Juliet!, Pennsylvania 
Miller, Norman L., T/ 5 
1151 Broadway 
Haverhill, Massachusetts 
Milner, Cecil M., Pfc. 
3402 7th Avenue 
Columbus, Georgia 
Mink. Robert L., Cpl. 
5021 21st Avenue 
Kenosha, Wisconsin 
Minor, Harold L .. T/ 5 
8152 Mountview Avenue 
Southgate, California 
Misko, Frank R., Pvt. 
4634 Bermuda Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Mitchell, Charles E., T/ 5 
Route 1 
Vinton, Ohio 
Mitchell. John R., l st Lt. 
4536 N. Woolcott 
Chicago. Illinois 
Mitchell, Kenneth C., T/5 
4528 Juneau Street 
Seattle, Washington 
Monez, Frank M., Jr., Pvt. 
215 Vermont Avenue 
Irvington, New Jersey 
Monroe, Bernard C., Pfc. 
Route l 
Shinston, West Virginia 
Montante, Armand, T/ 5 
6266 Tipton Way 
Los Angeles 42, California 
Moore, Francis W., S/ Sgt. 
Route 2 
Ayden, North Carolina 
Moore, Zebulon V., Pvt. 
Box 442 
Burlington, North Carolina 
Morenzo, Eugehio S., Pvt. 
General Delivery 
Falfurrias, Texas 
Morgan, Clayton, A., Pfc. 
519 N. Cherry 
Ada, Oklahoma 
Morgan, Cecil L., Pfc. 
Route 9, Box 171 
Birmingham, Alabama 
Morgans, John, Pvt. 
106 W. Patterson Street 
Lansford, Pennsylvania 
Morley, Harold L., Pfc. 
2008 Stanley 
New Britain, Connecticut 
Morris, Alfred, Sgt. 
12 Searing Street 
Hempstead, L. 1., New York 
Morris, George R., Pvt. 
Enterprise, West Virginia 
Morris, Hubert Q., Pvt. 
Route 2 
Cottonwood, Alabama 
Morrison, Wayne C., T/5 
108 South Street 
Glen Falls, New York 
Mosebrook ,Harry S., Capt. 
611 Clinton Street 
Fayetteville, New York 
Mosher, Charles H., Cpl. 
Benton Station, Maine 
Moss, James E., Pfc. 
331 N. 6th Street 
Reading, Pennsylvania 
Messinger, Albert 1., S/Sgt. 
717 E. Dewart Street 
Shamokin, Pennsylvania 
Motquin, Wilfred, Cpl. 
1103 N. Clay Street 
Green Bay, Wisconsin 
Mouw, Gilbert, Pvt. 
Route 2 · 
Holland, Michigan 
Moynihan, John N., Cpl. 
138 Westfield Road 
Holyoke, Massachusetts 
Mulligan, Marion 1., T/4 · 
2527 N. E. 8th Avenue 
Portland, Oregon 
Mummert, James 0., Pfc. 
Route 2 
Flora, Indiana 
Munro, James G. , Pvt. 
6976 Laburljum Street 
Vancouver, B. C., Canada 
Murphree, Hubert, Pvt. 
Route l 
Sarepta, Mississippi 
Murphy, Francis, Sgt. 
593 E. !39th Street 
Bronx, New York 
Muscarella, Philip. Pvt. 
Route l 
Rome, New York 
Musket. Harry, Pfc. 
139 Luqueer Street 
New York, New York 
Muth, Sterling M., Pvt. 
4722 48th Avenue, N. 
Seattle, Washington 
Myers, Dayid S., S/ Sgt. 
911 State Street 
Utica, New York 
Myers, James E., Pvt. 
952 20th Avenue 
Seattle, Washington 
Nagel. Edward W ., T/5 
836 N. Bethel 
Baltimore 13, Maryland 
Naparty, Adam, Pvt. 
Route 6 
Schenectady, New York 
Nasser, Mike, Pfc. 
821 Harding Avenue 
Terre Haute, Indiana 
Natonski, Stephen J., 1/Sgt. 
283 Main 
Amsterdam, New York 
Nelson, Clinton E., Pfc. 
471 Osgood Avenue 
New Britain, Connecticut 
Nelson, James C., Pvt. 
1985 Iglehart Avenue 
St. Paul, Minnesota 
Nelson, Torlef, 1st Lt. 
1035 E. Lincoln 
Woodburn, Oregon 
Nelson, Wesley, M/Sgt. 
418 East Main Street 
Ridgway, Pennsylvcmia 
Ness, John K., T/5 
2646 Fairmount Blvd. 
Eugene, Oregon 
Nestork, Theodore, Pvt. 
61 Lansing Avenue 
Watervliet, New York 
Newstead, Charles R., S/Sgt. 
2426 W. 59th Street 
Seattle, Washington 
Nickerson, Harry H:, Jr., Pvt. 
Stockton Springs, Maine 
Nieto, Rudolfo C., Pfc. 
General Delivery 
Baytown, Texas 
Nitti. Patsy A .• Pvt. 
ISO Skillman Avenue 
Brooklyn,- New York 
Nordin, Hugo P., T/5 
526 S. 21st Avenue 
Omaha, Nebraska 
Norman, Henry L .. Jr .• S/Sgt. 
28506 Fernwood Avenue 
Garden City, Michigan 
Nuetul, Aaron B .• Pvt. 
426 S. Washington 
Muskogee, Oklahoma 
Oakie, Edward K., T/5 
220 Hawthorne Avenue 
Newark, New Jersey 
O'Connor, James 1., T/ 5 
7794 Folk Avenue 
Maplewood, Missouri 
Ollrick, William 1., T/5 
5605 Essex Circle 
Norfolk, Virginia 
Olson, Chester 1., Pfc. 
Comertown. Montana 
Olsovsky. George M., Sgt. 
174 Green Street 
Allentown, Pennsylvania 
Olvera. Alberto C., Pvt. 
c/o 0. K. Rurnbel 
Mission, Texas 
Oney, Charles H., Sgt. 
617 Herrick Avenue, W. 
Wellington, Ohio 
Ortman, Edward C., T/5 
2054 N. La Porte 
Chicago, lllinois 
Osofaky, Israel, Pvt. 
1525 Washington Avenue 
Bronx, New York 
Ott, George F .• T I 4 
Route 1 
E. Stroudsburg, Pennsylvania 
Ouellette, Paul J .• Pfc. 
32 Arch Avenue 
Haverhill, Massachusetts 
Ourednik, John W., 1/ Sgt. 
4795 E. 173rd Street 
Cleveland, Ohio 
Overbaugh, Richard F., Pvt. 
1786 Amsterdam Avenue 
New York, New York 
Pacheco, Alex R., Pvt. 
Route 1 
Monte Vista, Colorado 
Padgett, Cletus C., T/5 
569 N .E. W Street 
Linton, Indiana 
Padilla, Antonio, Pvt. 
112 S. East Street 
Victoria, Texas 
Page, Charles W., Pvt. 
4327 S. W. Corbett Street 
Portland, Oregon 
Pagels. Edward A., Pvt. 
876 Linwood A venue 
Columbus, Ohio 
Paivarinta, Isaac T., Pvt. 
Box 63 
Trout Creek, Michigan 
Palosi, George .J., Pfc. 
2426 Winfield Way, N. E. 
Canton, Ohio 
Palumbo, Frank V., Pfc. 
6 V. Plum Street 
Worcester, Massachusetts 
Papay. Frank S., T/5 
Route 3, Ford Road 
Elyria, Ohio 
Parker, Harold E., Pvt. 
Route 2 
Cumberland F.C.E., Tennessee 
Parkey. Cecil E., 1/Sgt. 
Jonesville, Virginia 
Parks, Clarence E., T /4 
320 Rose Street 
Lexington, Kentucky 
Parman, Raymond M .. T/ 5 
424 Stowe Avenue 
Huron, Ohio 
Patrone, Angelo F .. Pvt. 
3926 Souther Blvd. 
Youngstown, Ohio 
Patterson, Clyde J .. Pvt. 
Skaneateles Falls, New York 
Payne, Alfred 0., Pfc. 
.jloute 1 
:Boford, Georgia 
Payne, Clinton J., Pvt. 
General Delivery 
Turtletown, Tennessee 
Payson, Edwin V., T/5 
15 Walnut Street 
Beverly, Massachusetts 
Pazienzo, Paul N., S/Sgt. 
16 Niles Avenue 
White Plains, New York 
Pearson, Stephen E., Pvt. 
2547 Dellwood Avenue 
Jacksonville, Florida 
Peck, Levi E., Jr., Pvt. 
Route 2 
Chester Depot, Vermont 
Peeler, Earl L., Pvt. 
313 E. 2nd Street 
Coudersport, Pennsylvania 
Pell. William V., Pvt. 
Davis, West Virginia 
Pellegrino, Joseph A., T/ 4 
27% Cherry Street 
Batavia, New York 
Pellettiere, Frank S., Pvt. 
102-17 Corona Avenue 
Corona, New York 
·Pena, Rosendo, Pvt. 
1208 Willow Street 
Laredo, Texas 
Pence, Leonard E., Pfc. 
Route 5 
Columbia City, Indiana 
Perkins, William H., Pvt. 
58 Main Street 
Owego, New York 
Peterson, Willis H., Pvt. 
320 S. Division Street 
Mt. Union, Pennsylvania 
Peyton, Okley D., Pfc. 
250 E. Columbia Street 
Detroit, Michigan 
Pfeifer, Robert B., Pfc. 
3452 S. E. 21st Street 
Portland, Oregon 
Pheil, Raymond E., T/5 
2523 E. 7th Street 
Superior, Wisconsin 
Phelps, Herbert W., T/5 
Route 1 
Lynnville, Indiana 
Phillips, Walter E., M/ Sgt. 
3 Cleveland Avenue 
Claymont Heights, Delaware 
Pick, Harold G., Pfc. 
312 Sawyer Street 
Shawano, Wisconsin 
Pierce, Edward E., Pfc. 
824 S. Stormont 
Princeton. Indiana 
Pierce, Laphel W., Pvt. 
Route 1 
Millsan, Texas 
Pietro, Tony, Pvt. 
Box 73 
Rayland, Ohio 
Pigg, James H., T/4 
2234 Contada Street 
El Monte, California 
Pilkerton, Leslie M., Pvt. 
221 S. 2nd Street 
Knoxville, Iowa 
Pinto, Joseph, Pfc. 
39 3rd Street 
Brooklyn. New York 
Pirolo, Remo, 2nd Lt. 
1 Knutson Street 
Caspian, Michigan 
Piskosh, Monroe, 1/Sgt. 
1055 Grand Concourse 
New York, New York 
Piotraczk, Stanley, T/5 
618 E. Pierson Road 
Flint, Michigan 
Pizzulli, Alexander N .• Pfc. 
85 Powers Street 
Brooklyn. New Yprk 
Plasse, Herve R., T/5 
91 N. Main Street · 
Webster, Massachusetts 
Plastini. John V., Pvt. 
20 Yonkers Avenue 
Tuckahoe, New York 
Platicin, Harry, S/ Sgt. 
6220 Bay Parkway 
Brooklyn, New York 
Plemons, D~ight C., T/ Sgt. 
2000 Sylvania 
Fort Worth, Texas 
Plihcik, John J .. Sgt. 
1735 Manhattan A venue 
Youngstown, Ohio 
Plovanich, George M., Pvt. 
4815 Anstria Avenue 
St. Louis, Missouri 
Plowman, Carl W., T/ 5 
Route 2, Box 132 
Carra, North Carolina 
Polakis, Alec, Pvt. 
224 Mason Avenue 
Muskegon, Michigan 
Poore, Dale E., Sgt. 
II 033 Dryden Street 
Pacoema, California 
Popick. Stephen, Jr., Pfc. 
1505 E. Patterson 
Alliance, Ohio 
Porras, Leo G., T/5 
913 N. Gage Avenue 
Los Angeles, California 
Porrish, James E .. Pvt. 
Route 2 
Stilson, Georgia 
Postell, Arthur E., Pvt. 
Route 1 
Andrews, North Carolina 
Powell, Lonnie E., T I 4 
c/ o J. F. Capps 
Marion, South Carolina 
Pownell, Otis E., Pvt. 
Route 1 
Cando, North Dakota 
Pribble, George 0., T/5 
W. 4th Street 
Rushville, Indiana 
Priest, Earl F., Cpl. 
659 N. Temple Avenue 
Indianapolir, Indiana 
Proctor, Frank L., Jr., Pvt. 
Medford, Oregon 
Prosser, Stanley J., Pfc. 
3549 S. Delmar 
Tuscon, Arizona 
Puakiz, Frank J .• Pfc. 
513 Bellairie Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Pullano, Sam S., Pvt. 
263 W. 23rd Street 
Chicago, illinois 
Pulsoni, Joseph J., Pvt. 
25 Chestnut Street 
N. Tarrytown, New York 
Purchell, William V., Pfc. 
2082 Prospect 
Bronx, New York 
Purswell, Otis 0., Pvt. 
Route 1 
Cleveland, Texas 
Purvis, Henry H., 2nd Lt. 
I 18 E. 3rd Street 
Hattiesburg, Mississippi 
Quarg, Harlowe E., Pvt. 
6012 W. Burnham Street 
W. Allis, Wisconsin 
Quarrels, Roy L., Pfc. 
1009 Unaka Street 
Knoxville, Tennessee 
Rabinow, Hirschel. T/ Sgt. 
80 Monroe Street 
New Britain, Connecticut 
Racemus, Tafle G., Pvt. 
7 Hemlock Street 
Plains, Pennsylvania 
Rachefsky, Jacob, Sgt. 
577 New Lots Avenue 
Brooklyn, New York 
Radtke, Francis J .• Pfc. 
808 N. 2nd Avenue 
Wausau, Wisconsin 
Rae!, Everto E., Pvt. 
Box 629 
Ocean Side, California 
Raley, William H., Pvt. 
Route 2 
Madill, Oklahoma 
Ramirez, Amado A., T / 5 
263 Notumbega Drive 
Monrovia, California 
Ramirez, Alonzo C., Pvt. 
409 Washington Street 
Laredo. Texas 
Ramirez, Jose V., Pvt. 
Box 372 
Mission,_ Texas 
Randolph, Charles N., Pfc. 
407 E. 9th Street 
Mt. Carmel. Illinois 
Rapaich, Melvin E., Pfc. 
141 S. Sawyer Street 
Shawano, Wisconsin 
Raso, Louis A., Pvt. 
133 Budlong Road 
Cranston, Rhode Island 
Ratliff, Voe, Pvt. 
Route I 
Jonesboro, Tennessee 
Ray, De La Verne, T/ 5 
62! Catherine Street 
Junction City, Oregon 
Ray, George B., S/ Sgt. 
4731 48th Street 
Woodside, L. I., New York 
Ray, Harold T .. Jr., Pfc. 
867 Marshall Street 
Youngstown, Ohio 
Ray, Lloyd A .• Pfc. 
Route 1 
Sacremento, Kentucky 
Rayburn, Joe R., Pfc. 
Box 103 
Etowah, Tennessee 
Raynor, Cecil D., Pvt. 
Route 2 
Mount Olive, North Carolina 
Rea, Darwin, Pfc. 
103-16 92 Ozone Park 
New York, New York 
Redmon, William L., Cpl. 
1724 St. Louis 
Louisville, Kentucky 
Reed, Frederick H .. 2nd Lt. 
1200 Phillip Avenue 
Norfolk, Nebraska 
Reeves, Earl P .. T/ 5 
Constance, Kentucky 
Reetz, Marvin H .. 1/ Sgt. 
21 ! Aurora Avenue 
St. Pa ul , Minnesota 
Reid, Ernest L., Jr .. Pvt. 
51! lOth Street 
Orange, Texas 
Rein, Ralph P .. Pfc. 
2815 Alice Street 
Cincinnati, Ohio 
Reinhardt, James F.. Capt. 
Lincolnton, North Carolina 
Renodin, Edward J .. Pvt. 
Route I 
Poland, New York 
Revercomb, Edwin F .. T/5 
2524 Fairway Drive 
fort Worth, Texas 
Richards, Frederick R., Jr. , Pic, 
Main Street 
Newton. New Hamp;.l,;,,.. 
Richter, Marvin D., 2nd Lt. Ross, Harry D. Sakoskie, Stanley J .. Pvt. Schmidt, Kenneth C., Pvt. 
610 Joyner Street General Delivery 245 Valley Street Route 3 
Greensboro, North Carolina Paterson, New Jersey New Philadelphia, Pa. Kalamazoo, Michigan 
.~idone, Jean F., 2nd Lt. Ross, Thurston, Pvt. Salas, Salvadore R., Pvt. Schmidtman, William H., 1st Lt. 
· 404 Grant Street 2101 y, 24th Avenue, S. 206 W. Calera Street Waterville, Washington 
Berkeley, California Seattle, Washington Uvalde, Texas Schoch, Edward J,, T/5 
Riffe, Edward W., Pfc. Rossett. Rafael V., Pvt. Salemmo, John N., Pfc. Hosmer, South Dakota 
525 S. Charles 1222 Mary Street 281 Pleasant Avenue 
Baltimore, Maryland Corpus Christi, Texas New York, New York Schuelke, Wilbert W., Sgt. Route 1 
Riffee, Walter N., Pfc. Roth, Arthur L., Sgt . Salo, Eugene F., Pvt. Galva, Iowa 
Route 3 Box 195, Manette Station 1735 Pershing Avenue 
Bridgeport, West Virginia Bremerton, Washington San Bernandino, California Schultz, Edward W., Pfc. 91 Cumberland Avenue 
Ritz, Samuel, Pfc. Rubel, Walter, Pvt. Sa'mberg, Abe, Pvt. Wethersfield, Connecticut 
108 Richardson Street 208 Washington 75 E. lOth Street · 
New Brunswick, New Jersey Jersey City, New Jersey New York, New York Schupp, John M., Pvt. 38 New Street 
Rizzo, Samuel L., Pfc. Rudisell, Chester'E., T/5 Sanchez, John, Pfc. Kingston, New York 
Box 103 1646 Barth Avenue 623 E. Walnut 
Lake Zurich, Illinois Indianapolis, Indiana Monrovia, California Schwartz, Paul P., Pvt . 1227 Arkwright Street 
Sands, William M., Sgt. Robertson, Raymond, Sgt. Hunza, Joseph J .. Pfc. St. Paul, Minnesota 
Box 92 133 Harrison Avenue 914 McGee Avenue 
. Paw Paw, West Virginia Brooklyn, New York Knoxville, Tennessee Schwarz, George H., Pfc . 27-42 27th Street 
Robins, Harry F., lst Lt. Rusch, Walter A., T/5 Santoianni, Frank 0., T/5 Long Island City, New York 
1 OS E. 19th Street 1402 Kewaunee 3037 S. Pulaski Road 
Owensboro, Kentucky Racine, Wisconsin Chicago, illinois Sciabarrasi, Frank A., T/5 261 Hampshire Street 
Sapa, George, Pfc. Roeser, Jacob L., T/5 Rush ,Robert H., Pfc. Buffalo, New York 
Custer, South Dakota Route 2 1151 Grand Avenue 
Bulls Gap, Pennsylvania Chicago, Illinois Sebastian, Henry C., Pvt. 
Rogers, Bronce 0., Sgt. 131 Wiley Avenue 
Route 5 Russell, Edgar B., Pfc. 
Sartoretto, Angelo E., Cpl. Salisbury, North Carolina 
Waynesburg, Pennsylvania 12 Frelinghuysen Avenue 422 Washington Avenue Raritan, New Jersey Sebek, John, Pvt. 
Rogers, James R .. Pvt. Carbondale, illinois 1619 9th Street 
1320 West Virginia Avenue Sastamoinen, Werner, Pfc. Columbus, Nebraska 
Clarksburg, West Virginia Russell, John D., Pvt. 157 Baltic Street 630 S. 3rd Avenue, E. Painsdale, Michigan Seekford, Earl W., Pfc. 
Rogers, Paul J., T/5 Newton, Iowa 766 W. Lexington Street 
11IT Washington Blvd. Sater, John J., T/5 Baltimore, Maryland 
Laurel, Maryland Russell, John M., Jr., T/4 Elletsville, Indiana 
816 Main Street Seibwert, Carl R. ,Pvt. 
Rogers, Walter A., Pvt. Covington, Kentucky Saxton, Elmer, Pvt. 4110 21st Place 
210 Hollywood Blvd. Route 1 Chicago, Illinois 
Steubenville, Ohio Russell, Kenneth, Pvt. Evanson, Wyoming 
1241 N. Kings Highway Blvd. SeigleF, George L., Cpl. 
Rolen, Kilm~r. Pfc. St. Louis, Missouri Sazevich, Robert W., Pvt. 502 W. Park Street 
Route 2 255 E. lOth Street Rome, New York 
Cosby, Tennessee Russell, Raymond V., T/4 St. Paul, Minnesota 
2539 w. 69th Seiler, Edward H., Pvt. 
Rolf, Morton J., Pfc. Chicago, Illinois Scangis, James, Pvt. 629 Porter Street 
2211 Edgerton Road Bayville, L. I., New York San Antonio, Texas 
University Heights, Ohio Russell, Robert L., Pvt. 
Kingfisher Hotel Schaad!. Paul W., T/5 Sekovich, Stanley M., Sgt. 
Roney, James A., T/5 Kingfisher, Oklahoma 345 Willow Street Box 104 
Wager, Alabama Marion, Ohio Holsopple, Texas 
Russo, Alfred 0., Pvt. 
Rose, Dwight T., Pvt. 32 Patterson Way Schaffer, William H., Pvt. Sekscienski, Edward, Pfc. 
183 Jefferson Street S. Boston, Massachusetts 830 Williams Street Pomeroy Meadow Road 
Marion, Ohio Cumberland, Maryland E. Hampton, Massachusetts 
Russo, Anthony, T/5 
Rosen, Carl, Pfc. 6111 W. Gerard Avenue Scheer, Paul, Pvt. Semler, Henry 0., Pvt. 
125 Huboldt Street Philadelphia, Pennsylvania 1536 Moreland Avenue 3900 Sebastopol Road 
Brooklyn, New York Baltimore, Maryland Santa Rosa, California 
Saam, Clayton C., Pvt. 
Rosenberg, Louis, T/4 Cleveland, Minnesota Scherrer, Herbert S., Pvt. Senich, Paul, T I 4 
315 Madison Street 1552 Pleasant Street 39 Matta Avenue 
Passaic, New Jersey Sabelhaus, Kermit E .. Pvt. Cincinnati, Ohio Youngstown, Ohio 
14995 Tacoma 
Roseberry, Ivan D .. Pfc. Detroit, Michigan Schir~er, Frederick, 2nd Lt. Sevigny, Charles E., S/Sgt. 
111 S. Foster Street 338 Sumter · 174 Albemarle Street 
Mansfield, Ohio Saccoman, Thomas F., Pfc. Charlestown, South Carolina Springfield, Massachusetts 
Kingston, New York 
Rosenblum, Bruce, Pvt. Schlang, Christopher, Pfc. Shafer, William J .. Jr., Pvt. 
339 Van Cortland P. Avenue Sackerson, Carl W., T/Sgt. 2932 Ellicott Driveway Central Avenue 
Yonkers, New York Route 12, Box 318 Baltimore, Maryland Murray Hill, New Jersey 
Portland, Oregon 
Rosenthal. Morris W .. Pvt. Schluraff, Robert S., Sgt. Shapiro, Nathan, Pvt. 
1422 Yale Saiz, Pedro G., Pfc. 2727 W. Lake Road 115 S. 3rd Street 
Houston, Texas Yillanrelva, New Mexico Erie, Pennsylvania Brooklyn, New York 
t. 
Shannon, Jessie R .. T/4 
Route 2 
Saltillo, Tennessee 
Shea, Robert E., Pvt. 
l70 S. lith Street 
Newark, New Jersey 
Sheeler, Ivo W., Pvt. 
Route 11 
Davton, Ohio 
Shell, Earnest L .. Pfc. 
Route 1 
Turtletown, Tennessee 
Shepherd, Duane A .. T/5 
Route 1 
American Forks, Utah 
Shipman, Meriel. Pvt. 
Howard, Kansas 
Shisoff, Mishael. Pvt. 
2980 W. 21st Street 
Brooklyn, New York 
Shofner, Earl R., Sgt. 
618 Galbraith Street 
Knoxville, Tennessee 
Shubin, Stanley J., Pvt. 
9011 !49th Street 
Jamaica, L. I., New York 
Shuken, Howard L., T/ 5 
1224 S. Wilton Place 
Los Angeles, California 
Siegel. Harold, Pvt. 
12 E. 87th Street 
New York, New York 
Sikorski, John P., Jr., Pfc. 
918 Main Street 
Stevens Point, Wisconsin 
Silcox, Winston, T/4 
2303 Nob Hill 
Seattle, Washington 
Sitterud, Harold E., Pfc. 
Box 336 
Huntington, Utah 
Skord, Walter, Pvt. 
1883 N. Leavitt 
Chicago, Illinois 
Skillman, William, T/ 4 
2226 Randon Road 
Wichita, Kansas 
Skippen, Robert E .. Jr., Pvt. 
1740 S. Winter Street 
Salem, Oregon 
Skoog, Kenneth E., Cpl. 
Route 2 
Freemon!, Nebraska 
Slattery, William R., Pvt. 
193 S. Wyoming Street 
Hazleton, Pennsylvania 
Small, Donald G., Pfc. 
846 S. 2nd Street, E. 
Salt Lake City, Utah • 
Smart, Mack, Pvt. 
General Delivery 
Pioneer, Texas 
Smey, Stephen J .. Jr., T/ 5 
69 Over Street 
Fairfield, Connecticut 
Smigala, Walter P., Pfc. 
19 Williams Street 
Danbury, Connecticut 
Smith, Charlie L .. Pfc. 
Route 1 
Deep Run, North Carolina 
Smith, Charles T., Pvt. 
1418 W. Hancock 
Detroit, Michigan 
Smith, Delford E., Cpl. 
Route 3 
St. Marys, West Virginia 
Smith, Donald S., 1st Lt. 
Salem, Missouri 
Smith, Edgar W., Pvt. 
822 1st Street 
Macon, Georgia 
Smith ,Edward G .. Pfc. 
508 Waters Street 
Sheboygan Falls, Wisconsin 
Smith, Floyd W., T/ 5 
Dighton, Kansas 
Smith, Frank M., T/ 5 
Box 21 
Feasterville, Pennsylvania 
Smith, Jessie C., Pvt. 
524 E. Edmonds Street 
San Antonio, Texas 
Smith, John H., Pvt. 
Route 4 
Kittanning, Pennsylvania 
Smith, Louis V., Pfc. 
45 Pine Ridge Road 
Buffalo, New York 
Smith, Raymond A .. S/ Sgt. 
112 Linden Avenue 
Marysville, Pennsylvania 
Smith, Vinson B .. T/ 5 
329 W. North Street 
York, Pennsylvania 
Snadecky, Thomas W., Pvt. 
28-80 Maspath Avenue 
Maspath, New York 
Sneiderman ,Clarence H .. T I 4 
Davis, North Dakota 
Snitchler, Robert E., Pfc. 
7647 Bvron Street 
Detroit, Michigan 
Snowden, William G., T/ 5 
7120 N. E. Killingsworth 
Portland, Oregon 
Solomos, George, Pvt. 
121 N. Bluff 
Joliet, Illinois 
Sosa, John S .. Pvt. 
324 S. E. St. Francis Street 
Brownsville, Texas 
Sondova, Stephen, Pvt. 
751 Hillside Avenue 
Cementon, Pennsylvania 
Sotelo, Oscar G., Pvt. 
708 N. Wyoming Street 
El Paso, Texas 
Sowinski, Thomas, S/ Sgt. 
38 Reed Park 
Rochester, New York 
Spada, James G., Pfc. 
Route 10 
Whippany, New Jersey 
Spanik. John, Pfc. 
721 S. Tripp Avenue 
Chicago, Illinois 
Sparks, Vernice J., Pvt. 
Box 21 
Ashdown, Arkansas 
Spear, Robert M., Sgt. 
1113 N. Winchester Avenue 
Chicago, lllinois 
Spears, Charles W., T/ 5 
Kitts Hill 
Ironton, Ohio 
Speed, Walter L., Pfc. 
Winnfield, Louisiana 
Spence, Edgar L., Pvt. 
413 Franzier 
Chattanooga, Tennessee 
Spigelmyer, Irvin E., S/ Sgt. 
76 % Logan Street 
Lewistown, Pennsylvania 
Spruill, Harvis S., T/ 5 
Box 131 
Rosewell, Georgia 
Stamouli, Alexander, Pvt. 
1636 Easton Avenue 
Baltimore, Maryland 
Stanchek, Harry J., T/ 4 
Route 3, Box 346 
Stevens Point, Wisconsin 
Stanley, James G., T/ 5 
450 Baxter Blvd. 
Portland, Maine 
Starr, Jason E., Pvt. 
142 Hobart Road 
Chestnut Hill, Massachusetts 
Staszak, John W., Pfc. 
Box 884 
Appleton, Wisconsin 
Staton, Freddie, Pvt. 
1010 Park Avenue 
Ironton, Ohio 
Stevens, Ronald D., Cpl. 
Route 4 
Grafton, West Virginia 
Stevenson, Frank E., Pvt. 
Washington, North Carolina 
Stewart, John R., Pvt. 
2940 N. Taylor Street 
Phila~elphia, Pennsylvania 
Stivers, Russell E., T/ 5 
Route 2 
Elizabethtown, Kentucky 
St. John, Arnold J., Pfc. 
Box 242, Lancaster Avenue 
Montrosa, New York 
Stockstill. Thomas J., Pvt. 
Box 194 
Branson, Missouri 
Stover, Qrville H., Capt. 
4 Prescott Place 
Newport, Rhode Island 
Stoverink. Alphonse H., S/ Sgt. 
Leopold, Missouri 
Stump, Richard P., Pfc. 
2154 S. Penn. Street 
Indianapolis, Indiana 
Stutler, Ernest L., Pfc. 
Route 2 
Milan, Indiana . 
Sullender, Carl H., Pfc. 
Route 2 
Milan, Indiana 
Sullivan, Frank J., Jr., Pfc. 
43 Holly Street 
Lawrence, Massachusetts 
Sutton, Chester A., Pvt. 
Outlook, Washington 
Svahn, Fred 0., Jr., Pvt. 
408 Paschall 
Houston, Texas 
Swaggerty, Carl, Pvt. 
226 Leonard Place 
Knoxville, Tennessee 
Swanstrom, Norman C., Pfc. 
I 05 1Oth Street 
Morehead, Minnesota 
Swayze, Travis P., T/5 
Route 3 
Yazoo City, Mississippi 
Swegard ,George E., Pfc. 
Route 3 
Bellaire, Ohio 
Szablewski. Alex F., Pvt. 
2519 Oak Park Avenue 
Berwyn, Illinois 
Tarasovich, John, T/ 5 
Box 277 
Black Lick, Pennsylvania 
Taylor, Francis A., T/ 4 
2900 Overland A venue 
Baltimore, Maryland 
Taylor, Wesley E., Pvt. 
Route 1, Box 196 
W . Monroe, Louisiana 
Teaney, George A., S/ Sgt. 
482 N. Street 
Oakland, California 
Teneyck, Clinton B., S/ Sgt. 
225 S. 61 st Street 
Hialeah, Florida 
Tennant, Phillip L., T/ 5 
Zanesfield, Ohio 
Terrell, Walter H., Pfc. 
Route 2, Box 127 
Rockholds, Kentucky 
Test, Gene C., Pfc. 
310 W. Walnut Street 
Kokomo, Indiana 
Thatcher, Marvin H., Pvt. 
Route 3 
McFall, Missouri 
Thoe, Russell J., T/ Sgt. 
Apt. 3241 , 2009 Victory Blvd. 
Vanport City, Portland, Oregon 
Thomas, Roy F., Pvt. 
Route 8, Box 2030 
Oklahoma City, Oklahoma 
Thornton, Cletis, Pvt. 
Route 2 
Comanche, Texas 
Thurman, Allen G., Pfc. 
624 S. 39th Street 
Louisville, Kentucky 
Timmerman, Pearl J., Pfc. 
160 N. 6th Street 
Clinton, Indiana 
Timmons, Harold 0., Pvt. 
Route I 
Laurel, Montana 
Tinsley, James F., T/ 5 
Route 4 
Shelbyville, Kentucky 
Todaro, Andrew C., Pfc. 
93 Vernal Street 
Everett, Massachusetts 
Todd, Ross L., Pvt. 
Apt. 25c, Van Buren Homes 
Vanport, Pennsylvania 
Tomichek, Alois J., Pfc. 
407 E. 183rd Street 
New York City, New York 
Totzke, Alan A., Pvt. 
1916 Grove 
Kalamazoo, Michigan 
Tovar, Ernesto, Pvt. 
Route 2, Box 733 
Victory, Te;:j:as 
Towle, Elmer, Cpl. 
2940 Dance Street 
Knoxville, Tennessee 
Tracey, Clarence 0., Jr., Pvt. 
705 N. E. 2nd 
Henrietta, Oklahoma 
Tracey, William H., Pvt. 
Route I 
Lovilia, Iowa 
Treat, Aubrey L., Sgt. 
Wewoka, Wisconsin 
Tripoli, Joseph A. , Pvt. 
39 Woodward Street 
Rochester, New York 
Trybulski, FrankS., T/ 4 
17 Barons Street 
Rochester, New York 
Tsingris , Constantine L., T/ 5 
20 Washington Street 
Union City, Connecticut 
Tucker, George, Pvt. 
Hazard, Kentucky 
Turbeville, Calvin C., T/ 4 
Box 92 
Uriah, Alabama 
Turnbull, Lennox B., Pvt. 
3400 Brook Road 
Richmond, Virginia 
Turner, Gordon D., T/ 4 
Route I. Box 167 
Citronelle, Alabama 
Tush, William J., T/ 4 
2 Crailo Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Tutaj, George D., Pfc. 
132 W. Martin Lane 
Milwaukee, Wisconsin 
Twist. Wilber E., Pvt. 
2559 Gramercy Street 
Ogden,. Utah 
Tyler, Odis B., Pfc. 
Rushville, Indiana 
Udall, Stanley L. ,T/ 5 
Eaqer, Arizona 
Ugstad, Myron H., Pvt. 
Route 2, Box 97 
Duluth, Minnesota 
Uram, John, 1st Sgt. 
208 N. lith Street 
Wilmington, Delaware 
Valdez, Valentine, Pvt. 
Route 2, Box 168 
New Braunfels, Texas 
Valencia,· Patrick, Pvt. 
Route 2, Box 176 
Dallas, Texas 
Valenti, Russell J., Cpl. 
808 4th Street 
Niagara Falls, New York 
Valenzuela, Frank N., Pfc. 
323 East Walnut Street 
Monrovia, California 
Valvano, Rocco, Jr., Cpl. 
231 Spruce Street 
Bloomfield, New Jersey 
Van Compel. Kenneth M., T/ 5 
218 N. 8th Stree t 
W. De Pere, Wisconsin 
Van Derbeek, Alfred E., lst. Lt. 
IS W . 107th Street 
New York, New York 
Van Schuyver, Claud, Pvt. 
General Delivery 
Grayville, Illinois 
Varda, Domenic V., T/ 3 
Route 3, Box 366 
Clinton, Indiana 
Varela, Conrad 0., Pvt. 
Box 76 
Banta, California 
Vasquez, Alberto B., Pfc. 
Box 843 
Laredo, Texa s 
Vege, James, Pvt. 
467 Division 
Elgin, Illinois 
Vereide, Wa rren W .. T/ 4 
4122-4Sth Street, S .W. 
Seattle, Washington 
Vernon, Wallace T., Sgt. 
Route I 
Goodwa ter, Ala bama 
Viens, John P., Pfc. 
Braygham Road 
St. Albans, Vermont 
Visneski, Anthony M .. T/ 5 
1430 Carpenter Street 
Springfield, Illinois 
Vogel. Elmer J., Cpl. 
702 N. 4th Street 
Fulton, Illinois 
Void, Ernest J., T/ Sgt. 
General Delivery 
Tuttle, North Dakota 
Vernakes, Emanuel S., T/ Sgt. 
ll2B Patterson Avenue, S. W. 
Roanoke, Virginia 
Wade, Kenneth C .. Pvt. 
Route 2 
Franklin, Pennsylvania 
Wagner, Edgar H .. T/5 
Greenfield, Missouri 
Wagner, Elmer P., Pfc. 
910 Wrangles Street 
Chehalis, Washington 
Wagner, John P., Pvt. 
48 Old Farm Road 
Darien, Connecticut 
Walcott, Laurent E .. Pfc. 
liS Beacon Street 
Worcester, Massachusetts 
.Walentic, Walter, Pfc. 
3139 W. 32nd Street 
Cleveland, Ohio 
Wales, Robert 0 .. lst Lt. 
4621 N. Chelsea Lane 
Bethseda, Maryland 
Wallace, Gordon L., T/ 5 
1520 Thompson Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Walter, Roscoe W., Pvt. 
Hamilton, Iowa 
Walters, Eugene W., T/5 
Tr. 2, Peterson Avenue 
Gridley, California 
Walters, Wayne C., Cpl. 
Ringtown, Pennsylvania 
Walton, Charles R., Pvt. 
2331 Gorden Street 
St. Paul. Minnesota 
Wampole, John, lst Lt. 
Chicago, Illinois 
Ward, Gordon D., Pfc. 
216 W. 5th Street 
Mankato, Minnesota 
Warren, August, Pfc. 
Route 1 
Pineville, Kentucky 
Webster, Carl S., Jr., T/ 5 
450 Baxter Blvd. 
Portland, Maine 
Weinberger, Harry A .. Pfc. 
806 Stueben Street 
Wausau, Wisconsin 
Weinstan, William R .. Cpl. 
Beacon Journal 
Akron, Ohio 
Weiss, Joseph L., S/ Sgt. 
6714 W. Wells 
Wauwa tosa, Wisconsin 
Weldishofer, William L., Cpl. 
St. Leon, Indiana 
Weller, Renoux, Capt. 
973 N. HUI Road 
Baltimore, Maryland 
Wells ,Gordon E., Sgt. 
Route l 
Parkersburg, West Virginia 
Wenz Frank C., Pvt. 
198-36 36th Avenue, Bayside W. 
Long Island, Queens, New York 
Wessell, William H., Pvt. 
530 Avalon Avenue 
San Francisco, California 
West, Claude, Pfc. 
470 Sheffield Avenue 
Brooklyn, New York 
West, Donald D., T/3 
Umberfield Road 
Waterbury, Connecticut 
West. Walter F., Pfc. 
Terral. Oklahoma 
Waybright, Robert G .. Pfc. 
77 Perpus Way 
Portsmouth, New Hampshire 
Whippen, John A., Pvt. 
II Clover Street 
Dorchester, Massachusetts 
Whittaker, Thomas V., Pvt. 
10352 Wilshire Blvd. 
Los Angele~ 24, California 
White , Harry M .. Pvt. 
1508 Bayle Stree t 
Baltimore, Maryland 
White, Ira L., Pvt. 
843 Scillins Street 
Bristol. Virginia 
White , Kingsley C., T / 5 
299 Jelliff Avenue 
Newark, New Jersey 
White, Patrick A., T/ 4 
161 Court Street 
Newark, New Jersey 
White, Ransdell J.. T/ 5 
Port Allen, Louisiana 
Whitehead ,William M., Pvt. 
Box 104 -
Savre, Oklahoma 
Whiteknight ,Hudson L., Major 
101 Douglas Street 
Reading, Penn.sylvania 
Whitley, Robert W., M/ Sgt. 
Route 3 
Goldboro, North Carolina 
Whitney, Allan C., Pfc. 
2037 Primrose Avenue, S. 
Pasadena, Ca lifornia 
Whitney, Cecil, S/Sgt. 
Route 2 
Lewisburg, Kentucky 
Whittaker, Louis W., T/4 
79 7th Street 
Fond Du Lac, Wisconsin 
Widman, Manuel. Pvt. 
1974 Grand Avenue 
New York Cit:(, New York 
Wiener, Maurice, Pvt. 
338 E. 92nd Street 
New York City, New York· 
Wilder, Harry, Pfc. 
629 San Jose Avenue 
San Francisco, California 
Wiley, Richard B .. Major 
2015 Ridgewood Drive, N. E. 
Atlanta, Georgia 
Williams, Arthur J .. Sgt. 
Lookout, West Virginia 
Williams, Balis, T/ 5 
8225 Central Avenue 
Rockford, Illinois 
Williams, Donald A., T I 4 
77 Pamona Avenue 
Newark, New Jersey 
Williams, Eldon, Pvt. 
1707 S. Central 
Oklahoma City, Oklahoma 
Willia ms, James H., Pfc. 
906 Myrtle Street 
Parkersburg, West Virginia 
Williams, James L., T/ 5 
Saxton, Pennsylvania 
Wilson, Fred T., T/ 5 
Route 3 
Bloomfield, Indiana 
Wilson, Glen D., Pfc. 
Universal, Indiana 
Wilson, Wilbur, Pfc. 
Route 1 
Warrior, Alabama 
Wing, Otis N., T/ 4 
Liberty, Maine 
Wingate, William A., T/ 4 
213 Powell Street, S. E. 
Grand Rapids, Michigan 
Winks, Russell A .. Jr., Pfc. 
1935 Lenox Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Witaker, Thomas V .. T/ 4 
811 N. Sedford Drive 
Beverly Hills, California 
Witherby, Grant A., Pvt. 
Forest City, Illinois 
Witte, Edwin W .. Sgt. 
10 Bungalo 
Newton, Iowa 
Woehr, James, Sgt. 
5832 N. 4th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Wolfgang, Harry A., Pfc. 
P.O. Box 245 
Glen Falls, New York 
Wolven, John B .. Pfc. 
Woodstock, New York 
Wong, Hoy L., Pvt. 
2067 Sutter Street 
San Francisco, California 
Woodard, L. W., Pvt. 
Route 1 
Ripley, Tennessee 
Woodhouse, George, S/ Sgt. 
69 View Avenue 
Norfolk, Virginia 
Woods, Glen B., Sqt. 
· 211 S. Enterprise Street 
Bowling Green, Ohio 
Woolf, James W., Pvt. 
201 Wilkinson Avenue 
Sidney, Ohio 
Worley, Willie J,, Cpl. 
Panama City, Florida 
Woudenburg, Lambert, T/ 5 
155 N. 12th Street 
Prospect Park, New Jersey 
Wright, Carleton J., Pvt. 
29 Beverly 
Da yton, Ohio 
Wright, Robert G., Cpl. 
Route 1 
Clinton, Indiana 
Wrubel. Bernard L., Pvt. 
Route 3 
Palmer, Nebraska 
Yamanack, Walter P., Pvt. 
1440 Leslie Street 
Hillside, New Jersey 
Ybanez, Geronimo, Pvt. 
Box 153 
San Diego, Texas 
Yeaman, Joseph H. , T/ 5 
110 W. 4th Street 
Lewistown, Pennsylvania 
Yoakum, Thomas F., Pvt. 
318 Bowman Street 
Houston, Texas 
Yorgey, Merrill P., Pvt. 
537 Corsen Street 
Norristown, Pennsylvania 
Y ohn, Richard A., Pfc. 
405 lf• Lexington 
Altoona, Pennsylvania 
Young, Robert W., WOJG 
916 N. Weber Street 
Colorado Springs, Colorado 
Yrigoyen, Diego P., Sgt. 
5836 W. Superior 
Chicago, Illinois 
Zach, Andrew C., S/ Sgt. 
15 Caries Street 
Newark, New Jersey 
Zachey, Loyse, Pfc. 
Ashdown, Arkansas 
Zastrow, Robert W., T/ 5 
801 Harrison Blvd. 
Wausaw, Wisconsin 
Zientek, Victor T., Pfc. 
Route 2, Box 216b 
Brenham, Texas 
Zimmerman, Fred, T/ 5 
945 Market Street 
Parkersburg, West Virginia 
Zopel, John J., Pvt. 
6001 S. Sacremento 
Chicago, Illinois 
Zwald, Gerald J., Pvt. 
126 North Bank 
Easton, Pennsylvania 
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Date Due 
Bangor Public Library, Bangor, Maine 
'rbls book is due on the last date stamped 
Th !" sa ·..,~f' dflte appears on your libral'"'" 
.~ · ' ·.vi1g i "u~- da""e ir t}-
1~() . s 'f I f. l{ $"~'}So-
For Reference 
Not to be taken 
from this library 

